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I .  G O V E R N A N C E / M I S S I O N  S T A T E M E N T  
S t a t u t o r y  a u t h o r i t y  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  p r o v i d e d  b y  T i t l e  
6 0 ,  C h a p t e r  1  o f  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  O r i g i n a l l y  a u t h o r i z e d  i n  
1 9 2 9  a n d  k n o w n  a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y  
w a s  f i r s t  f u n d e d  i n  1 9 4 3 .  I t  w a s  r e d e s i g n a t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  w i t h  a  b r o a d  r a n g e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  b y  A c t  4 6 4  o f  1 9 6 9 .  T h e  
l e g i s l a t i o n  w a s  r e c o d i f i e d  a n d  n e w  f u n c t i o n s  w e r e  a u t h o r i z e d  b y  A c t  1 7 8  o f  
1 9 8 5 .  C e r t a i n  f u n c t i o n s  a r e  a l s o  a u t h o r i z e d  a n d  f u n d e d  b y  t h e  f e d e r a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  ( P . L .  8 4 - 5 9 7  a s  a m e n d e d ) .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  Lib~ary i s  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  a g e n c y  g o v e r n e d  b y  a  
b o a r d  o f  s e v e n  m e m b e r s  n a m e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  w i t h  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  a n d  o n e  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  M e m b e r s  s e r v e  f i v e -
y e a r  t e r m s  a n d  m a y  b e  r e a p p o i n t e d .  T h e  D i r e c t o r ,  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  a g e n c y ,  i s  a p p o i n t e d  b y  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d .  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  t o  s e r v e  t h e  e d u c a t i o n a l ,  
i n f o r m a t i o n a l ,  c u l t u r a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  I t  s t r i v e s  t o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  t o  
e n s u r e  t h a t  a l l  c i t i z e n s  h a v e  a c c e s s  t o  l i b r a r i e s  a n d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  
a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e i r  i n d i v i d u a l  n e e d s .  
T o  a c c o m p l i s h  t h i s  m i s s i o n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  h a s  a d o p t e d  t h e  
f o l l o w i n g  s t r a t e g i c  p l a n :  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  s e r v e  a s  t h e  a d v o c a t e  f o r  l i b r a r i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o m o t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  r e a d i n g  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a s  a n  i n t e g r a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  a n d  
a s  a  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  l i b r a r i e s  
o f  a l l  t y p e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p r o v i d e  c o l l e c t i o n s  a n d  s e r v i c e s  t o  
m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  c o o r d i n a t e  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  l i b r a r i e s .  
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II. HISTORY 
At the urging of citizens interested in quality county-wide library service, 
the General Assembly passed legislation in 1929 establishing the State Public 
Library Association and a State Library Board composed of five citizens. In 
the depths of the Great Depression, no funds were appropriated for the library 
extension agency, but grants from the South Carolina Library Association and 
the Rosenwald Foundation enabled the State Library Board to employ a field 
agent from 1929 to 1932 to assist communities interested in the development of 
public library service. 
The first statewide library program was carried out under the Works Project 
Administration from 1935 to 1943. The WPA's major objective was to provide 
each county of the state some measure of area-wide public library service. 
The WPA library program helped establish library service in some areas and in 
others it enhanced existing libraries' operations. The WPA program made 
possible the establishment of bookmobile service in twenty-three counties 
formerly without rural library service. At its demise in 1943, the WPA had 
been successful in creating public library service in some form in all 
counties. 
The State Library Board received its first appropriation of $3,000 in 1943 and 
inherited the assets of the WPA. The State Library Board initiated its 
program with emphasis on State Aid to public libraries and a goal of statewide 
public library service. County or regional libraries were established in all 
forty-six counties. The pattern of unified library systems, each legally 
established and governed by a single library board, made possible a good level 
of service by eliminating expensive duplication and overhead and by sharing 
resources and personnel. 
When the federal Library Services Act was passed in 1956, the State Library 
Board, by executive order of the Governor, was charged with administering and 
implementing within the state the library programs authorized in the Act. 
Through this Act, the agency's functions were expanded to include service to 
the blind and physically handicapped, development of library service in state 
institutions, and interlibrary cooperation. 
In 1969, as the result of action by the General Assembly, the State Library 
Board was redesignated as the South Carolina State Library and assumed 
responsibility for public library development, library service for state 
institutions, service for the blind and physically handicapped, and library 
service to state government agencies. In 1985, an act was passed providing 
for the recodification of the State Library's legislation. The new 
legislation reauthorized all functions of the State Library and consolidated a 
variety of authorizations found in state and federal laws and regulations, 
executive orders and budget provisos. 
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O R G A N I : Z A T I : O N / O P E R A T I : O N S  
A .  O r g a n i z a t i o n  
T h e  d i r e c t o r ,  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y ,  i s  a p p o i n t e d  b y  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  B o a r d  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  T h e  d i r e c t o r  i s  a s s i s t e d  b y  a  d e p u t y  d i r e c t o r .  T h e  w o r k  o f  t h e  
l i b r a r y  i s  c a r r i e d  o u t  b y  f i v e  d e p a r t m e n t s  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
N e t w o r k .  A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  f o l l o w s .  
1 .  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s .  P r o v i d e s  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  a r e a s  o f  
b u d g e t i n g ,  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ,  p e r s o n n e l ,  p r o c u r e m e n t ,  p u b l i c  
r e l a t i o n s ,  s e c r e t a r i a l  a n d  c l e r i c a l  s u p p o r t ,  a n d  f a c i l i t i e s  
m a n a g e m e n t .  
2 .  B l i n d  a n d  H a n d i c a p p e d  S e r v i c e s .  P r o v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d .  R e a d i n g  m a t e r i a l s  a r e  p r o v i d e d  i n  s p e c i a l  f o r m a t s  
( r e c o r d e d ,  i n  l a r g e  p r i n t ,  a n d  i n  b r a i l l e )  .  T h e  s e r v i c e  i s  f r e e ,  a s  
i s  t h e  l o a n  o f  e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  t o  l i s t e n  t o  t h e  r e c o r d e d  
m a t e r i a l s .  
3 .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  P r o v i d e s  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  t o  p u b l i c  a n d  
s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  t o  f u r t h e r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  s t a t e w i d e .  A d m i n i s t e r s  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  g r a n t s - i n - a i d  p r o g r a m s .  
4 .  R e a d e r  S e r v i c e s .  P r o v i d e s  r e s e a r c h  s e r v i c e s  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s .  P r o v i d e s  s t a t e w i d e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  
t o  s u p p l e m e n t  l o c a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  C o o r d i n a t e s  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  D o c u m e n t s  D e p o s i t o r y  S y s t e m .  
5 .  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  M a i n t a i n s  a n d  o p e r a t e s  a  
b a s e d  l i b r a r y  n e t w o r k  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  t o  
s h a r i n g  o f  l i b r a r y  r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s .  
c o m p u t e r -
f a c i l i t a t e  
6 .  T e c h n i c a l  S e r v i c e s .  A c q u i r e s ,  c a t a l o g s ,  c l a s s i f i e s ,  a n d  m a k e s  
a v a i l a b l e  a l l  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  l i b r a r y  p r o g r a m .  M a i n t a i n s  t h e  
l i b r a r y ' s  d a t a b a s e .  
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C .  L i b r a r y  S t a f f  
D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  
D e p u t y  D i r e c t o r  • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • .  J o h n  H .  L a n d r u m  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . .  L i b b y  P .  L a w  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  • • • . • . . . . • . •  K a r e n  L .  W i c k e r  
B u s i n e s s  M a n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V i c k i  L .  M a x h e i m e r  
A c c o u n t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r b a r a  A .  W i n d h a m  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  I I  . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  D e b o r a h  P .  A n d e r s o n  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n g e l a  K .  C o o k  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g i a  A .  G i l l e n s  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  M a r y  W a l k e r  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e v e r l y  C .  M o o r e  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l b e r t  J o h n s o n  
B 1 i n d  a n d  H a n d i c a p p e d  S e r v i c e s  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r a n c e s  K .  C a s e  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G u y n e l l  W i l l i a m s  
V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a o m i  B r a d e y  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r c e l l a  A .  F r i c k  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l v i n  E .  K e l l e y ,  J r .  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o n a l d  G .  W h i t t e n  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T o y  Y .  B r o o k s  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e  L .  M i t c h e l l  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r k  T .  F r i c k  
L i b r a r y  T e c h n i c a l  A s s i s t a n t  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i l l i a m  R .  W i l s o n  
C l e r i c a l  S p e c i a l i s t  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i t c h e l l  R .  T a y l o r  
L i b r a r y  D e v e 1 o p m e n t  
D i r e c t o r  o f  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r g i e  E .  H e r r o n  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a t r i c i a  W .  G i l l e l a n d  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l i c e  I .  N o l t e  
P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o A n n  M .  O l s o n  
A d u l t  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o n a l d  E .  A n d e r s o n  
C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  C o n s u l t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n e  A .  M c G r e g o r  
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Library Staff (con't) 
Reader Services 
Director of Reader Services ............................ Anne M. Schneider 
Assistant Director of Reader Services .................. Deborah Hotchkiss 
Documents Librarian ...................................... Mary 0. Bostick 
Senior Reference Librarian .................................. Mary R. Bull 
Interlibrary Loan Librarian ............................... Mary L. Morgan 
Assistant Reference Librarian ............................ Edna C. Horning 
Circulation Librarian ..................................... Brenda J. Boyd 
Library Research Assistant .............................. Bobbie P. Adkins 
Library Technical Assistant III .......................... Whitman J. Page 
Library Technical Assistant III .......................... Linda K. Sharpe 
Library Technical Assistant II ............................. Arthelia Ford 
Library Technical Assistant II .......................... Nelson N. Rivera 
Library Technical Assistant I ........................... Wendy D. Webster 
South Carolina Library Network 
Coordinator of Network Services ................................ Lea Walsh 
Information Resources. Coordinator II ................... William T. Putnam 
Data Coordinator II ................................... Margaret M. Taylor 
Technical Services 
Director of Technical Services ............................... Felicia Yeh 
Cataloger .................................................. Wesley Sparks 
Library Research Assistant ............................ Rosalie B. Branham 
Library Research Assistant ............................... Carolyn H. Hite 
Library Research Assistant ............................. Beverly C. Martin 
Library Technical Assistant IV ........................... Tracey R. Brown 
Library Technical Assistant III ......................... Janelle Y. Eades 
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D .  H i g h l i g h t s  
F Y  9 2  w a s  a  y e a r  f i l l e d  w i t h  u n c e r t a i n t i e s ,  a s  s t a t e  f u n d i n g  w a s  r e d u c e d  o n  
f o u r  o c c a s i o n s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  b o o k  b u d g e t  w a s  r e d u c e d  a n d  v a c a n c i e s  w e r e  
m a i n t a i n e d  l o n g e r  t h a n  u s u a l  t o  m a k e  u p  f o r  t h e  b u d g e t  s h o r t f a l l .  T h e  
r e m a r k a b l e  t h i n g  i s  d e s p i t e  r e d u c e d  f u n d i n g  a n d  t h e  a n x i e t y  i t  c a u s e s ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  p e r f o r m e d  a t  e x c e e d i n g l y  h i g h  l e v e l s .  T h e y  h a v e  e x h i b i t e d  
a  h i g h  d e g r e e  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  c o m m i t m e n t  t o  p r o v i d i n g  q u a l i t y  s e r v i c e s  
t o  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e y  a r e  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  t h e i r  
e f f o r t s .  
I n  t h i s  p e r i o d  o f  d e c l i n i n g  r e v e n u e s  t h e  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  n e e d  f o r  
i n f o r m a t i o n  c o n t i n u e s  t o  g r o w .  D e s p i t e  a  3 8 %  r e d u c t i o n  i n  i t s  l i b r a r y  
m a t e r i a l s  b u d g e t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a d  i t s  b e s t  y e a r  e v e r  i n  t e r m s  o f  
p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  t o  l i b r a r i e s  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l .  L i b r a r i e s  
b o r r o w e d  4  7 ,  0 3 6  i t e m s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  p a t r o n s ,  w h i l e  s t a t e  
e m p l o y e e s  b o r r o w e d  5 4 , 0 4 5  i t e m s  t o  s a t i s f y  g o v e r n m e n t ' s  n e e d  f o r  i n f o r m a t i o n .  
A s  t h e  n u m b e r  o f  b o o k s  a n d  o t h e r  i t e m s  l o a n e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t i n u e s  
t o  i n c r e a s e ,  a n o t h e r  t r e n d  i n  i n f o r m a t i o n  d e l i v e r y  i s  b e i n g  t r a c k e d .  T h e  
p r o l i f e r a t i o n  o f  o n l i n e  d a t a b a s e s  h a s  p r o v i d e d  a c c e s s  t o  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  
o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s .  I n  F Y 9 2  S t a t e  L i b r a r y  u s e  o f  t h e s e  d a t a b a s e s  
i n c r e a s e d  b y  4 5 % .  T h e  r e s e a r c h  l i b r a r y  o f  t h e  f u t u r e  m a y  r e l y  m o r e  o n  o n l i n e  
a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  t h a n  a c t u a l l y  o w n i n g  t h e  m a t e r i a l .  N e w  t e c h n o l o g i e s  
a r e  a l s o  a f f e c t i n g  d o c u m e n t  d e l i v e r y .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  e x p e r i e n c e d  a  5 9 %  
i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e q u e s t s  f o r  t e l e f a s c i m i l e  d e l i v e r y  o f  i n f o r m a t i o n .  
T h e  l i b r a r i e s  s e r v e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a r e  a l s o  e x p e r i e n c i n g  i n c r e a s e d  
d e m a n d s  f o r  s e r v i c e .  P u b l i c  l i b r a r i e s ,  d e s p i t e  r e d u c t i o n s  i n  S t a t e  A i d  t o  
C o u n t y  L i b r a r i e s  a n d  m o d e s t  g r o w t h  i n  l o c a l  f u n d i n g  l e v e l s ,  c o n t i n u e  t o  m e e t  
t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e i r  u s e r s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n t i n u e d  i t s  e f f o r t s  t o  p r o m o t e  l i b r a r i e s  a n d  r e a d i n g .  A  
y e a r l o n g  p r o j e c t ,  P a l m e t t o  D i s c o v e r y  ' 9 2 ,  w a s  c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ,  t h e  P a l m e t t o  P r o j e c t ,  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  a n d  S a n t e e -
C o o p e r .  P u b l i c  l i b r a r i e s  p l a y e d  a  c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  
p r o j e c t  w h i c h  c e l e b r a t e d  t h e  p e o p l e  a n d  p l a c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S e c o n d  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  w a s  
h e l d  i n  J u l y  1 9 9 1 .  D e l e g a t e s  d i s c u s s e d  t h e  r o l e  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  
t h e  d e l i v e r y  o f  l i b r a r y  s e r v i e e s .  T h e  c h a l l e n g e  n o w  i s  t o  t u r n  t h e  c o n c e r n s  
r a i s e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e  i n t o  l e g i s l a t i o n .  
S e r v i c e  t o  c h i l d r e n ,  w h i c h  w a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  f o c u s e s  o f  t h e  W h i t e  H o u s e  
C o n f e r e n c e ,  c o n t i n u e s  t o  b e  a  S t a t e  L i b r a r y  p r i o r i t y .  P u b l i c  l i b r a r i e s  a r e  
w o r k i n g  h a r d  t o  c r e a t e  e x c i t i n g  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
c o o r d i n a t e d  a  s t a t e w i d e  s u m m e r  r e a d i n g  c l u b ,  c o - s p o n s o r e d  Y o u n g  R e a d e r s  D a y  
w i t h  s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a g e n c i e s  s p o n s o r e d  a  R e a d - I n  o n  t h e  S t a t e  
H o u s e  s t e p s ,  a n d  p r o d u c e d  a  " G r o w  W i t h  B o o k s "  c h a r t  i n  s u p p o r t  o f  p u b l i c  
l i b r a r y  e f f o r t s  t o  r e a c h  c h i l d r e n .  
F e d e r a l  f u n d s ,  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  c o n t i n u e  t o  
p l a y  a  v i t a l  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  p r o g r a m s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e .  N e w  l e g i s l a t i o n  a n d  r e g u l a t i o n s  r e q u i r e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  e x a m i n e  
i t s  p r o g r a m s  t o  e n s u r e  t h e y  a d d r e s s  C o n g r e s s i o n a l  p r i o r i t i e s .  
R e q u i r e m e n t s  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  A m e r i c a n s  W i t h  D i s a b i l i t i e s  A c t  w e r e  
e x a m i n e d .  J o b  d e s c r i p t i o n s  f o r  S t a t e  L i b r a r y  p o s i t i o n s  w e r e  r e - w r i t t e n .  
M e t h o d s  o f  p r o v i d i n g  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  d i s a b l e d  w e r e  e x a m i n e d .  A  
w o r k s h o p  o n  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  w a s  s p o n s o r e d  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
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South CaroliDa State Library 
Financial Statement 
JIY 1991-92 
State Federal Other Total 
Personal Services $1,392,519 $203,493 $1,596,012 
Contractual Services 159,168 104,313 $1,934 265,415 
Postage 30,075 9,146 39,221 
Supplies 26,975 30,769 57,744 
Rent-Building, Parking 831,960 831,960 
Other Fixed Charges 17,463 1,651 1,560 20,674 
Travel 13,750 4,368 18,118 
Leased Vehicle 5,400 5,400 
Equipment 21,230 625 21,855 
Library Books, Maps, Films 151,085 121,175 272,260 
Continuing Education 18,025 18,025 
Public Library Grants 3,274,501 1,090,704 4,365,205 
State Agency Grants 102,875 102,875 
Other Grants 25,231 25,231 
TOTAL $5,897,496 $1,738,380 $4,119 $7,639,995 
Note 1: The South Carolina State Library expended $100,832 in Capital Improvement Bond 
funds for the Library's Capital Improvement Project in FY 92. 
Note 2: The South Carolina State Library remitted indirect costs of $34,990 in federal funds to 
the General Fund in FY 92. 
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: I V .  L I B R A R Y  S E R V I C E S  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s  t o  m e e t  t h e  
e d u c a t i o n a l ,  i n f o r m a t i o n a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  I t  p r o v i d e s  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e s  t o  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a n d  s t a t e w i d e  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e s  t o  
s u p p l e m e n t  l o c a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
A .  : I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  t o  S t a t e  G o y e r n m , e n t .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  
s e r v e s  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  
R e f e r e n c e  l i b r a r i a n s  r e s e a r c h  t h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  
s p e c i a l i z e d  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  t o  a n s w e r  s t a t e  e m p l o y e e s '  i n f o r m a t i o n  
r e q u e s t s .  T h e s e  r e q u e s t s  v a r y  i n  c o m p l e x i t y  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  
i n f o r m a t i o n  n e e d e d  b y  s t a t e  g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  j o b  
a s s i g n m e n t s .  Q u e s t i o n s  a n s w e r e d  b y  l i b r a r i a n s  r a n g e  f r o m  s i m p l e :  W h a t  
i s  t h e  a d d r e s s  o f  t h e  U . S .  I m m i g r a t i o n  O f f i c e  i n  A t l a n t a ?  t o  
c o m p l i c a t e d :  W h a t  f a c t o r s  a r e  i n v o l v e d  i n  H e a d  S t a r t  s t u d e n t s  
s u c c e s s f u l l y  m a k i n g  a  t r a n s i t i o n  t o  p u b l i c  s c h o o l s ?  R e f e r e n c e  
l i b r a r i a n s  a l s o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  a n d  g u i d a n c e  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  
p e r s o n n e l  u s i n g  t h e  l i b r a r y ' s  f a c i l i t i e s  a n d  c o l l e c t i o n s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  o f f e r s  a c c e s s  t o  i t s  c o m p u t e r i z e d  l i b r a r y  c a t a l o g  
( L I O N )  b y  p r o v i d i n g  s t a t e  e m p l o y e e s  a n d  o t h e r s  w i t h  a n  a l l - p u r p o s e  
p a s s w o r d .  L i b r a r y  u s e r s  e q u i p p e d  w i t h  a  c o m p u t e r  t e r m i n a l  a n d  m o d e m  c a n  
d i a l  i n t o  t h e  l i b r a r y ' s  c o m p u t e r  a n d  s e a r c h  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  b y  u s i n g  t h e  s i n g l e  p a s s w o r d  o f  L I O N .  
T o  e x t e n d  i t s  r e s e a r c h  c a p a b i l i t i e s  b e y o n d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  i t s  o w n  
c o l l e c t i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  D a t a  S e a r c h ,  a  s e r v i c e  t h a t  
l o c a t e s  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  c o m p u t e r i z e d  d a t a b a s e s .  T h e  L i b r a r y  
c u r r e n t l y  h a s  a c c e s s  t o  o v e r  7 5 0  i n f o r m a t i o n  d a t a b a s e s  o f f e r e d  b y  s u c h  
v e n d o r s  a s  D I A L O G  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s ,  B R S  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g i e s ,  
a n d  V U / T E X T .  T h e s e  d a t a b a s e s  v a r y  i n  f o r m a t ,  i n c l u d i n g  b i b l i o g r a p h i c  
c i t a t i o n s ,  f u l l - t e x t  a r t i c l e s  a n d  r e p o r t s ,  d i r e c t o r y  l i s t i n g s ,  a n d  
n u m e r i c  t a b u l a t i o n s .  T h e  s c o p e  o f  c o n t e n t  m a t e r i a l s  a l s o  r a n g e s  
w i d e l y  f r o m  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  e n c y c l o p e d i a s ,  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d a t a ,  
a n d  c o r p o r a t e  p r o f i l e s  t o  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  r e p o r t s .  O f t e n ,  t h e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  c o m p u t e r i z e d  d a t a b a s e s  h a s  n o  c o u n t e r p a r t  i n  
p r i n t ,  d e m a n d i n g  t h a t  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n s  p o s s e s s  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s ,  
k n o w l e d g e ,  a n d  t r a i n i n g  t o  e f f e c t i v e l y  p r o v i d e  a c c u r a t e  a n d  u p - t o - d a t e  
i n f o r m a t i o n  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t .  D u r i n g  1 9 9 1 - 9 2  t h e  l i b r a r y  c o n d u c t e d  a  
t o t a l  o f  5 5 6  d a t a b a s e  s e a r c h e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  
l i b r a r i e s ,  a  4 5 %  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s  l i s t e d  a b o v e ,  t h e  l i b r a r y  a l s o  s u b s c r i b e s  t o  t h e  L C  
D i r e c t  s e r v i c e  w h i c h  o f f e r s  c o m p u t e r i z e d  a c c e s s  t o  t h e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s  c a t a l o g s  a s  w e l l  a s  s p e c i a l i z e d  f i l e s  p r o d u c e d  b y  t h e  
C o n g r e s s i o n a l  R e s e a r c h  S e r v i c e .  
T h e  l i b r a r y  s u b s c r i b e s  · t o  i n d e x e s  i n  C D - R O M  ( c o m p a c t  d i s k ,  r e a d - o n l y  
m e m o r y )  f o r m a t .  C D - R O M  t e c h n o l o g y  a l l o w s  t h o u s a n d s  o f  p i e c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  t o  b e  s t o r e d  o n  a  s m a l l  d i s k  w h i c h  c a n  t h e n  b e  s e a r c h e d  
t h r o u g h  a  m i c r o c o m p u t e r  a n d  c o m p a c t  d i s k  d r i v e .  T h e  l i b r a r y  c u r r e n t l y  
s u b s c r i b e s  t o  I N F O T R A C ' s  G e n e r a l  P e r i o d i c a l s  I n d e x  a n d  N e w s p a p e r  I n d e x ,  
N e w s b a n k ,  a n d  B u s i n e s s  N e w s b a n k  a s  w e l l  a s  E R I C  ( E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  
I n f o r m a t i o n  C e n t e r )  i n  c o m p a c t  d i s k .  T h e  l i b r a r y  a l s o  r e c e i v e s  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  p r o d u c t s  i n  c o m p a c t  d i s k .  T h e s e  d i s k s  p r o v i d e  n u m e r i c a l  d a t a  
o n  s u c h  t o p i c s  a s  p o p u l a t i o n  a n d  e x p o r t  p r o d u c t s .  O t h e r  d i s k s ,  s u c h  a s  
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the Toxic Chemical Release Inventory, provide information on hazardous 
emissions throughout the U.S. 
The Reader Services Department continued its commitment to informing 
state government personnel and others of the services that are available 
to them through the library. Twenty-one formal presentations were made 
by reference librarians, reaching a total of 577 persons. State 
agencies reached by these efforts included the Arts Commission, the 
Department of Highways and Public Transportation, the Employment 
Security Commission, and the Legislative Audit Council. New Besources, 
a selective listing of new books, journal articles and government 
publications of interest to government employees, was mailed on a 
monthly basis to 950 recipients including legislators, state government 
personnel, and libraries. The library receives many requests for titles 
contained in this popular newsletter. 
In addition to these promotional efforts, the State Library contacts new 
or newly-promoted state employees inviting them to visit the library and 
apply for a library card. Valuable informal contacts were made by one 
reference librarian serving as a member of professional organizations 
which cross state agency boundaries, such as the South Carolina Trainers 
Consortium, the South Carolina Public Information Officers Organization, 
the South Carolina Drug Store Advisory Committee; and the South Carolina 
Total Quality Management Network. 
These promotional efforts have had favorable results, as seen in the 
steady increase of use of the library by state government. In 1991-92, 
32,348 individuals visited the library, a 14% increase over the previous 
year. By June 30, 1992, 4, 653 state employees had registered for 
library cards, a 10 1/2% increase over the previous year. Members of 
state government borrowed 54,045 library items, a 10% increase, and 
received research assistance in answering 15,624 reference questions, a 
14% increase over the preceding year. 
The State Library provides a special information service for members of 
the South Carolina General Assembly, legislative committee researchers, 
and legislative interns. Research requests vary from information needed 
for speech preparation to extensive background information on 
legislative issues. To assist in researching these needs, the State 
Library subscribes to two major services which report on significant 
governmental actions occurring in other states - From the State Capitols 
and State Policy Reports. The research staff also draws upon all the 
library's collections as well as resources available through 
interlibrary loan in order to answer legislative requests. During 
November 1991 an orientation program was held for graduate student 
interns assigned to legislative committees to acquaint them with the 
resources and services of the State Library. During the year, the 
library answered 359 research requests from the legislature and provided 
13,673 pages of photocopy free of charge in response to legislative 
requests. 
Effectiveness/efficiency: Information service to state government can be 
measured in terms of increased services. In FY 92 services increased by 11% 
with no increase in staff to handle the added demands for service. The costs 
of answering information inquiries was $3.58 per query. Perhaps the best 
effectiveness measure is the value of the service to state agencies. Using a 
very conservative figure of $40 per item if agencies had to purchase the 
books, periodicals, etc., the State Library provided state agencies a cost 
avoidance of over $2.1 million. This figure does not include the value added 
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o f  h a v i n g  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  a s s i s t  w i t h  t h e  r e s e a r c h ,  t h u s  
s a v i n g  a g e n c y  p e r s o n n e l  u n t o l d  h o u r s  o f  t h e i r  t i m e .  
B .  I n t e r l i b r a e y  L o a n  S e r v i c e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  r e f e r e n c e  
a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  s u p p l e m e n t  t h e  l o c a l  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r i e s  a n d  a c t s  a s  t h e  c e n t r a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k .  S i n c e  n o  s i n g l e  l i b r a r y  c a n  m e e t  a l l  o f  t h e  
d i v e r s e  r e s e a r c h  n e e d s  o f  i t s  p a t r o n s ,  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a s  a  s o u r c e  u p o n  w h i c h  l o c a l  l i b r a r i e s  c a n  
d r a w  t o  m a k e  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  i n  
t h e i r  o w n  c o m m u n i t i e s .  
M o s t  o f  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  r e q u e s t s  r e c e i v e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
w e r e  s u b m i t t e d  t h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k ,  a  c o m p u t e r -
b a s e d  s t a t e w i d e  l i b r a r y  n e t w o r k  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  d e s i g n e d  t o  
g i v e  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i m p r o v e d  a c c e s s  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  a n d  
s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  P a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  c a n  i m m e d i a t e l y  
i d e n t i f y  s p e c i f i c  h o l d i n g s  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  d e t e r m i n e  t h e i r  
a v a i l a b i l i t y  f o r  l o a n .  T i t l e s  r e q u e s t e d  o n l i n e  w e r e  p r o c e s s e d  a n d  
m a i l e d  b y  t h e  s t a f f  w i t h i n  2 4  h o u r s  i n  m o s t  i n s t a n c e s .  T h r o u g h  t h e  
e l e c t r o n i c  m a i l  c o m p o n e n t  o f  t h e  N e t w o r k ,  l i b r a r i e s  p l a c e d  r e q u e s t s  f o r  
i n f o r m a t i o n ,  p h o t o c o p y ,  b o o k s ,  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s ,  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  
m a t e r i a l s  i n  o t h e r  l i b r a r i e s .  A d d i t i o n a l  r e q u e s t s  w e r e  r e c e i v e d  t h r o u g h  
t h e  m a i l ,  t h r o u g h  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s u b s y s t e m  o f  t h e  O n l i n e  C o m p u t e r  
L i b r a r y  C e n t e r  ( O C L C ) ,  b y  t e l e p h o n e ,  o r  b y  t e l e f a c s i m i l e  ( f a x ) .  B o o k s  
a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  a r e  g e n e r a l l y  d e l i v e r e d  b y  m a i l ,  b u t  p h o t o c o p y  t h a t  
i s  n e e d e d  i m m e d i a t e l y  c a n  b e  t r a n s m i t t e d  b y  f a x .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  r e c e i v e d  4 4 7  r e q u e s t s  f o r  f a x  d e l i v e r y  a n d  
t r a n s m i t t e d  1 , 8 6 5  p a g e s .  
I n  1 9 9 1 - 9 2 ,  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  p r o c e s s e d  4 3 , 3 0 1  r e q u e s t s ,  
w h i c h  i n c l u d e d  9 , 5 3 1  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  a n d  3 3 , 7 7 0  t i t l e  r e q u e s t s .  
T h e s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  a  2 6 %  i n c r e a s e  i n  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  o v e r  t h e  
l a s t  y e a r ,  a n d  a  1 3 %  i n c r e a s e  i n  t i t l e  r e q u e s t s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  
r e q u e s t s ,  t h e  l i b r a r y  p r o v i d e d  4 0 , 9 1 0  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  ( u p  1 2 % ) ,  
i n c l u d i n g  4 1 , 2 1 3  p a g e s  o f  p h o t o c o p y  ( u p  2 0 % ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e q u e s t s  
w e r e  p l a c e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  b u t  r e q u e s t s  f r o m  
i n s t i t u t i o n a l ,  a c a d e m i c  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e  t o t a l l e d  
9 , 2 7 1 ,  r e p r e s e n t i n g  o v e r  2 0 %  o f  a l l  r e q u e s t s .  R e q u e s t s  f r o m  l i b r a r i e s  
o u t s i d e  t h e  s t a t e  w e r e  a c t i v e .  T h e  l i b r a r y  s u p p l i e d  1 ,  0 0 4  i t e m s  
i n c l u d i n g  1 , 2 6 2  p a g e s  o f  p h o t o c o p y  i n  r e s p o n s e  t o  1 , 5 3 8  r e q u e s t s .  
S e r v i c e  t o  s e l e c t e d  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  l i b r a r i e s  c o n t i n u e d  d u r i n g  
1 9 9 1 - 9 2 .  E i g h t e e n  s c h o o l s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  3 , 0 7 0  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  
( a  7 9 %  i n c r e a s e ) ,  i n c l u d i n g  1 , 4 7 7  p a g e s  o f  p h o t o c o p y .  I n  F Y  9 2 ,  6 , 1 2 6  
a u d i o v i s u a l  t i t l e s  w e r e  l o a n e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  a n d  s t a t e  
g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l ,  a  5  1 / 2 %  i n c r e a s e .  
T o  s u p p l e m e n t  i t s  o w n  c o l l e c t i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  r o u t i n e l y  c h e c k s  t h e  
l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  o r d e r  t o  
i d e n t i f y  a n d  b o r r o w  r e q u e s t e d  l i b r a r y  m a t e r i a l s  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  s t a f f  a l s o  a t t e m p t  
t o  l o c a t e  r e q u e s t e d  i t e m s  i n  o t h e r  l i b r a r i e s ,  u s i n g  t h e  O C L C  d a t a b a s e  
a n d  v a r i o u s  h o l d i n g s  l i s t s .  L o c a t i o n s  f o r  2 , 8 6 0  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  
w e r e  p r o v i d e d  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  a n  i n c r e a s e  o f  
4 4  1 / 2 %  o v e r  l a s t  y e a r .  
I n  a d d i t i o n  t o  l e n d i n g  m a t e r i a l s  t o  o t h e r  l i b r a r i e s ,  t h e  I n t e r l i b r a r y  
L o a n  S e r v i c e  b o r r o w s  f o r  s t a t e  a g e n c y  e m p l o y e e s  t h o s e  m a t e r i a l s  w h i c h  
a r e  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n s .  D u r i n g  1 9 9 1 - 9 2 ,  
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870 books and articles were borrowed from other libraries around the 
country for state employees. 
Effectiveness/efficiency: Interlibrary loan, the lending of items 
between libraries, can be measured in terms of increased service. In FY 92 
services increased by 11.9% with no corresponding increase in staff. The 
cost of responding to interlibrary loan requests was $2.30 per request. 
Perhaps the best effectiveness measure is the value of this service to the 
libraries of South Carolina. Using a very conservative figure of $40 per 
item, the State Library provided the citizens of South Carolina with nearly 
$1.6 million worth of information. Another indicator of effectiveness is 
response time. In most cases materials are shipped within 24 hours; nationally 
the average response time ranges from two to three weeks. 
C. State Documents Deposito:ry System. With passage of the State 
Documents Depository Act in 1982, the South Carolina State Library 
assumed responsibility for the collection, processing, and distribution 
to cooperating libraries of publications of state government. The Act 
requires that all state agencies, branches, and institutions send 15 
copies of their publications to the State Library which catalogs and 
retains 3 copies and sends 11 copies to designated libraries in South 
Carolina and one copy to the Library of Congress. 
A total of 1, 4 77 state publications were distributed to affiliate 
depository libraries in 1991-92. Of these, 347 were new titles and 
1,051 were additions to existing titles. Seventy-nine titles 
distributed were considered too general or ephemeral to be cataloged. 
Affiliate state documents depository libraries in South Carolina are: 
Clemson University 
College of Charleston 
Francis Marion University 
Greenville County Library 
Lander University 
South Carolina State University 
Spartanburg County Library 
USC-Aiken 
USC-Beaufort 
USC-Coastal 
Winthrop University. 
In order to promote the importance of information produced by S.C. state 
government, the library made its second annual "Notable State Documents" 
awards, in conjunction with the Freedom of Information Day, March 16, 
1992. Ten state government publications were recognized for their 
outstanding information content. 
The Documents Librarian conducted three separate instructional sessions 
on South Carolina legislative research methods and sources of 
information, reaching 7fr persons. 
Effectiveness/Efficiency: The measurement of this program can be 
described in terms of the benefit to citizens statewide and to state 
agencies. This program provides access to state government information at 
regional sites throughout the state. Therefore citizens do not have to come 
to Columbia to obtain the information published by state government. State 
agencies benefit from this program by having their information readily 
available, thereby reducing the expenses associated with the printing and 
distributing of their publications to individual citizens. 
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D .  L i b r a r y  S e r y i c e s  t o  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  s e r v i c e  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  
f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  ( N L S )  .  A n y  S o u t h  C a r o l i n i a n  
w h o  i s  u n a b l e  t o  r e a d  c o n v e n t i o n a l  p r i n t  d u e  t o  a  v i s u a l  o r  p h y s i c a l  
h a n d i c a p  i s  e l i g i b l e  f o r  t h e s e  s e r v i c e s .  Q u a l i f y i n g  c o n d i t i o n s  i n c l u d e ,  
b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  b l i n d n e s s ,  d o u b l e  v i s i o n ,  c a t a r a c t s ,  
g l a u c o m a ,  s t r o k e ,  p a r a l y s i s ,  p a l s y ,  m u l t i p l e  s c l e r o s i s ,  a n d  l e a r n i n g  
d i s a b i l i t i e s .  T h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  p r o v i d e s  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  i n  
r e c o r d e d  d i s c  a n d  c a s s e t t e  f o r m a t s ,  t h e  r e q u i r e d  p l a y b a c k  e q u i p m e n t ,  a n d  
b o o k s  i n  b r a i l l e .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  s t a f f ,  f a c i l i t i e s ,  
o p e r a t i n g  c o s t s ,  a n d  a  s u p p l e m e n t a l  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  i n  l a r g e  p r i n t .  
I t  a l s o  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  b r a i l l e  
s e r v i c e .  R e a d i n g  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e  i n  a l l  s u b j e c t  a r e a s  f o r  a l l  
a g e  g r o u p s .  N o  p o s t a g e  i s  r e q u i r e d  t o  e i t h e r  m a i l  m a t e r i a l s  t o  r e a d e r s  
o r  t o  r e t u r n  t h e m  t o  t h e  l i b r a r y .  A n  e s t i m a t e d  4 8 , 8 1 3  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
a r e  p o t e n t i a l l y  e l i g i b l e .  C u r r e n t l y  7 , 4 9 4  a r e  r e c e i v i n g  s e r v i c e .  
U s i n g  s e r v i c e s  o f  t h e  V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r ,  m o r e  t h a n  $ 3 2 , 6 2 1  i n  
d o n a t e d  s e r v i c e s  w e r e  r e c e i v e d .  P a t r o n  s e r v i c e s  w e r e  e n h a n c e d  d i r e c t l y  
a s  a d d i t i o n a l  v o l u n t e e r s  w e r e  r e c r u i t e d ,  t r a i n e d ,  a n d  s u p e r v i s e d  t o  
p e r f o r m  t a s k s  i n  a r e a s  o f  p a t r o n  s e r v i c e  f o r  w h i c h  n o  s t a f f  t i m e  w a s  
a v a i l a b l e  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  a d d i t i o n a l  t i m e  f o r  s t a f f  t o  d e a l  
p e r s o n a l l y  w i t h  n e e d s  o f  p a t r o n s .  T h e  6 4  v o l u n t e e r s ,  3 5  o f  w h o m  w e r e  
n e w  r e c r u i t s ,  d o n a t e d  a  t o t a l  o f  2 ,  6 3 0  h o u r s  t o  D B P H .  I n d i v i d u a l s  
a c c o u n t e d  f o r  9 7 9  h o u r s  a n d  T e l e p h o n e  P i o n e e r s  g a v e  1 ,  6 5 1  h o u r s .  
S p e c i f i c  p r o j e c t s  s u c h  a s  w r i t i n g  a n d  a d d i n g  a n n o t a t i o n s ,  d e l e t i n g  
t i t l e s  f o r  w h i c h  t h e r e  a r e  n o  l o c a l  h o l d i n g s ,  p e r f o r m i n g  a l l  p r o c e s s e s  
n e c e s s a r y  t o  w e e d  t h e  c o l l e c t i o n ,  d u p l i c a t i n g  t a p e s  f o r  b o o k  r e p a i r  a n d  
m a g a z i n e  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  r e g u l a r  b o o k  i n s p e c t i o n s  w e r e  e x e c u t e d .  T h e  
T e l e p h o n e  P i o n e e r s  c o n t i n u e d  t o  r e p a i r  p l a y b a c k  m a c h i n e s .  A  b i b l i o g r a p h y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  m a t e r i a l s  w a s  p r e p a r e d  a n d  p r i n t e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  e d i t i n g  o f  a n n o t a t i o n s  o f  l a r g e  p r i n t  b o o k s  i n  
a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  c a t a l o g  o f  l a r g e  p r i n t  b o o k s .  T h e  
o b j e c t i v e  o f  t h e  r e c o r d i n g  p r o g r a m  i s  t o  e n l i s t ,  t r a i n  a n d  s c h e d u l e  
r e c o r d i n g  t e a m s  c o n s i s t i n g  o f  a  n a r r a t o r ,  m o n i t o r ,  a n d  r e v i e w e r  i n  o r d e r  
t o  p r o d u c e  b o o k s  o n  t a p e  w h i c h  m e e t  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  q u a l i t y  
s t a n d a r d s .  T h e  V o l u n t e e r  C o o r d i n a t o r  r e c e i v e d  t r a i n i n g  a t  N L S  t o  
p r e p a r e  f o r  t h i s  r e c o r d i n g  p r o g r a m  a n d  h a s  s e r v e d  a s  m o n i t o r  f o r  t w o  n e w  
t i t l e s  a s  w e l l  a s  r e - r e c o r d i n g  o f  a  n u m b e r  o f  j u v e n i l e  t i t l e s .  T h e  
n a r r a t i o n  o f  t w o  S o u t h  C a r o l i n a  m a g a z i n e s  w a s  r e s c h e d u l e d  t o  m a k e  t h e m  
a v a i l a b l e  o n  a  t i m e l y  b a s i s .  
A  h i g h  d e g r e e  o f  p a t r o n  s a t i s f a c t i o n  i s  d e m o n s t r a t e d  v e r b a l l y  a n d  b y  
l e t t e r s  o f  a p p r e c i a t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  a p p r o x i m a t e l y  $ 5 , 0 0 0  i n  m e m o r i a l  
a n d  a p p r e c i a t i o n  c o n t r i b u t i o n s .  S i n c e  s e r v i c e s  a r e  p r i m a r i l y  v i a  m a i l ,  
a  n e w s l e t t e r  i n  l a r g e  p r i n t  a n d  o n  c a s s e t t e  t a p e  a n d  a n  I n - W A T S  
t e l e p h o n e  l i n e  w i t h  a n  a f t e r - h o u r s  r e c o r d i n g  d e v i c e  s e r v e  a s  p r i n c i p a l  
m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  P a t r o n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e d  
c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i n  1 1 , 5 9 6  c a l l s  o n  t h e  I n - W A T S  
l i n e  u s i n g  5 9 9  h o u r s  o f  s t a f f  t i m e  a s  w e l l  a s  t h e  3 , 8 4 5  l o n g  d i s t a n c e  
c a l l s  t o  p a t r o n s  c o n s u m i n g  1 6 2  h o u r s  o f  s t a f f  t i m e .  M o s t  o f  t h e  
o u t g o i n g  c a l l s  w e r e  t o  n e w  p a t r o n s  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  n e e d s  a n d  r e a d i n g  
p r e f e r e n c e s  i n i t i a l l y .  L o c a l  c a l l s  t o  a n d  f r o m  p a t r o n s  c a n n o t  b e  
r e l i a b l y  d o c u m e n t e d .  W a l k - i n  v i s i t o r s  a v e r a g e  1 1 6  p e r  m o n t h .  
T h e  a u t o m a t e d  c i r c u l a t i o n  s y s t e m  
s t a t i s t i c a l  a d j u s t m e n t s  w e r e  m a d e .  
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p e r f o r m e d  w e l l ;  h o w e v e r ,  s o m e  
U s i n g  t h e s e  a d j u s t m e n t s  i t  w a s  
determined that more than 8,778 patrons were provided service in FY 1992 
with at least 1,260 new readers being enrolled. Service to 1,280 patrons 
was cancelled during the year. Some cancellations were due to the 
reorganization of files for institutions. The number of individual 
adults served increased from 963 to 1,030. Improvements continue to be 
made in subject coding which enhances service to patrons. 
A total of 295,235 books and magazines were circulated this year, an 
increase of 15,079 books over FY 91. These totals do not reflect 63,000 
magazines sent to readers directly by producers upon notification by the 
State Library. An interface of the patron file with the national 
subscriber listings continues to provide faster and more accurate 
delivery of direct mail subscriptions to our patrons. 
Public relations activities continued to increase consisting of exhibits 
at conferences, presentations before appropriate consumer groups, 
appearances on media talk shows, and participation in and use of public 
service announcements and publications from NLS. Easels are still being 
distributed and another 15,000 application brochures were needed. A new 
brochure entitled "There's More Than One Way to Read a Book," designed 
for wide distribution, is now in its second printing. Public libraries 
are encouraged to promote this service by identifying potential patrons 
and generally assisting with publicity efforts. Residents are also 
encouraged to utilize appropriate services of their public libraries. 
Five county libraries - Anderson, Charleston, Florence, Greenville, and 
Spartanburg have small browsing collections for use by local 
residents. It is difficult to establish a cause/effect relationship 
between promotional activities and the number of new readers reached. 
Often people learn about the service, but it may be years before they or 
someone they know needs it. 
Efficiency and effectiveness: The effectiveness of the Services for the 
Blind and Physically Handicapped can be measured by the number of items loaned 
and the number of volunteer hours donated. These areas remained almost at or 
above the previous year's level despite significant staff vacancies in the 
department. Books loaned increased and the number of volunteer hours decreased 
by 5%. However, the value of volunteers increased since they assumed 
increasingly responsible tasks. During FY 92 an average of over one and one-
half promotional activities each week resulted in nearly 1,300 people signing 
up for service. The efficiency of the department can be measured in terms of 
the costs per item loaned and the costs to maintain audio equipment. These 
costs were $0.18 and $1.98, respectively, in FY 92. 
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E .  S t a t e  L i b r a r y  L o a n  S t a t i s t i c s ,  1 9 9 1 - 9 2  
R E G I O N A L  L I B R A R I E S :  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
N e w b e r r y - S a l u d a  
T O T A L  
R E Q U E S T S  
R E C E I V E D  
6 2 6  
1 , 0 4 3  
9 2 9  
5 9 1  
C O U N T Y  L I B R A R I E S  1 0 0 , 0 0 0  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y  
L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  
A N D  O V E R :  
5 2 1  
5 1 4  
3 2 6  
6 3 5  
1 , 1 1 5  
2 , 2 0 5  
5 2 4  
4 1 5  
8 5 6  
C O U N T Y  L I B R A R I E S  5 0 , 0 0 0  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
T O  1 0 0 , 0 0 0 :  
1 , 8 9 7  
1 , 5 4 8  
5 6 9  
6 0 4  
1 2 7  
C O U N T Y  L I B R A R I E S  2 5 , 0 0 0  T O  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
M a r l b o r o  C o u n t y  L i b r a r y  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  
U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  
1 , 0 4 1  
2 , 0 7 7  
1 ,  7 1 7  
1 , 0 2 2  
5 0 , 0 0 0 :  
5 3 0  
3 6 4  
1 , 1 6 3  
4 1 4  
4 4 6  
2 1 3  
6 0 9  
5 5 9  
4 0 2  
2 6 7  
1 , 1 6 4  
2 0 4  
4 4 2  
C O U N T Y  L I B R A R I E S  2 5 , 0 0 0  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
A N D  U N D E R :  
5 6 7  
4 2 2  
2 4 8  
4 8  
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R E F E R E N C E  
R E Q U E S T S  
R E C E I V E D  
1 4 3  
3 0 8  
2 9 1  
1 0 5  
2 8  
2 0  
1 4 2  
2 2  
2 7 1  
8 2 0  
2 8  
1 7 6  
2 1 2  
5 4 1  
5 9 7  
1 4 7  
2 0 0  
5 5  
4 0 1  
8 8 0  
6 2 7  
3 1 3  
1 5 3  
7 3  
4 2 2  
1 7 8  
1 4 7  
8 3  
2 1 6  
1 8 0  
1 4 0  
1 2 1  
4 2 3  
7 0  
2 1 0  
5 2  
5 6  
2 5  
1 8  
B O O K S /  
A V  
L O A N E D  
7 0 9  
9 6 2  
1 , 0 8 0  
6 1 9  
5 9 0  
5 4 3  
3 5 0  
6 4 9  
1 , 4 6 0  
2 , 2 2 7  
4 7 4  
4 9 2  
4 8 8  
1 , 7 0 0  
1 , 4 0 6  
5 4 0  
5 9 2  
1 4 7  
1 , 1 1 3  
1 , 4 4 7  
1 , 3 3 3  
6 0 7  
4 5 9  
3 3 9  
1 , 3 2 8  
4 5 1  
4 2 9  
2 6 4  
5 0 5  
4 6 5  
3 2 8  
2 3 5  
1 , 1 6 1  
2 4 2  
5 2 0  
5 3 7  
4 2 4  
2 8 2  
4 6  
P H O T O -
C O P I E S  
~ 
2 2 2  
7 1 7  
7 2 1  
4 5 0  
4 4 4  
2 2 0  
2 5 6  
1 , 9 8 3  
6 1 4  
1 , 3 6 1  
3 4  
3 5 3  
3 9 5  
2 , 2 2 6  
7 9 8  
5 4 1  
3 2 5  
7 0  
1 , 0 8 2  
8 0 8  
3 0 6  
5 6 7  
3 1 9  
1 3 9  
1 , 3 0 8  
3 9 3  
4 7 2  
1 8 4  
8 1 5  
3 9 9  
3 0 0  
1 7 3  
2 5 8  
2 5 7  
3 6 0  
9 7 1  
1 6 3  
2 3 7  
1 2  
TOTAL REFERENCE BOOKS/ PHOTO-
REQUESTS REQUESTS AV COPJ:ES 
RECEJ:VED RECEJ:VED LOANED .un 
MUNJ:Cl:PAL AND TOWNSHJ:P Ll:BRARJ:ES: 
Chapin Memorial Library 1..6.£. liJ 1ll 1ll 
TOTAL FOR S.C. PUBLJ:C Ll:BRARJ:ES 29,750 9,057 28,257 21,967 
STATE l:NSTJ:TUTJ:ONAL Ll:BRARJ:ES 897 248 1,171 1,192 
S.C. ACADEMJ:C Ll:BRARJ:ES 6,679 97 5,974 10,879 
S.C. SPECJ:AL Ll:BRARJ:ES 1,695 96 1,434 4,436 
S.C. SCHOOL Ll:BRARJ:ES 2,742 12 3,070 1,477 
OTHER Ll:BRARJ:ES 1,538 21 1,004 1,262 
AUDJ:O Vl:SUAL MATERJ:ALS N/A N/A 6,126 N/A 
SERVJ:CES FOR STATE GOVERNMENT N/A 15,624 54,045 N/A 
TOTAL FOR Ll:BRARJ:ES/AGENCJ:ES 43,301 25,155 101,081 41,213 
DEPARTMENT FOR THE BLJ:ND AND 
PHYSJ:CALLY BANDJ:CAPPED N/A N/A 295,235 N/A 
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V .  L I B R A R Y  C O L L E C T I O N S  
T o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n  d e m a n d s  o f  b o t h  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a i n t a i n s  a  c o l l e c t i o n  o f  n o n - f i c t i o n  
p u b l i c a t i o n s  o n  a  w i d e  r a n g e  o f  t o p i c s ,  s u c h  a s  h i s t o r y ,  a r t ,  a p p l i e d  
t e c h n o l o g y ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  a n d  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  T h e  c o l l e c t i o n  a l s o  
i n c l u d e s  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  s t a t e  a n d  f e d e r a l  d o c u m e n t s .  S p e c i f i c  
t i t l e s  w h i c h  a r e  r e q u e s t e d  b y  l i b r a r i e s  a n d  b y  s t a t e  e m p l o y e e s  a r e  m o n i t o r e d  
a n d  o f t e n  s e r v e  a s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p u r c h a s e .  B y  a c q u i r i n g ,  h o u s i n g ,  a n d  
o f f e r i n g  t h e s e  i n f o r m a t i o n  m a t e r i a l s  i n  o n e  c e n t r a l  l o c a t i o n ,  t h e  l i b r a r y  
a t t e m p t s  t o  e l i m i n a t e  t h e  n e e d  f o r  s t a t e  a g e n c i e s  t o  m a i n t a i n  e x p e n s i v e ,  
i n d i v i d u a l  c o l l e c t i o n s .  T h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n  a l s o  s e r v e s  t o  s u p p l e m e n t  
t h e  c o l l e c t i o n s  o f  l o c a l  p u b l i c  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  w h i c h  o f t e n  l a c k  
s u f f i c i e n t  f u n d s  t o  p u r c h a s e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  m a t e r i a l s .  
A .  G e n e r a l  C o l l e c t i o n .  T h e  b o o k  s t o c k  i s  c h i e f l y  a  o n e - c o p y ,  n o n - f i c t i o n  
c o l l e c t i o n ,  e x c e p t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  t i t l e s .  I t  i n c l u d e s  p e r i o d i c a l s  
a n d  n e w s p a p e r s  i n  b o t h  p a p e r  a n d  m i c r o f i l m ,  a n d  s e r v i c e s  s u c h  a s  E R I C  i n  
m i c r o f i c h e .  T h e r e  a r e  s e p a r a t e  c o l l e c t i o n s  o f  b o t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  
d o c u m e n t s .  P r i n c i p a l  a d d i t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  a r e  a s  f o l l o w s :  
l . . t . . e m  
A d d i t i o n s  
l : . o . . t . . a . l .  
B o o k s  
1 1 , 9 9 4  
2 3 9 , 1 7 0  
S t a t e  D o c u m e n t s  I n  P r i n t  4 , 3 4 6  
4 7 , 0 2 4  
S t a t e  D o c u m e n t s  N o n - B o o k  2 3  1 5 1  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
i n  p r i n t  3 , 9 6 2  1 1 4 , 3 7 8  
F e d e r a l  D o c u m e n t s  
i n  m i c r o f i c h e  
6 , 4 3 9  1 2 7 , 1 0 9  
M i c r o f i l m  r e e l s  6 5 8  
1 8 , 7 6 3  
M i c r o f i c h e  
2 3 , 1 1 6  4 3 6 , 6 2 7  
A u d i o v i s u a l s  
1 9 5  4 , 4 1 6  
T h e  n u m b e r  o f  f e d e r a l  d o c u m e n t s  n o w  s u r p a s s e s  t h e  h o l d i n g s  o f  t h e  
r e g u l a r  c o l l e c t i o n .  C o m b i n e d  w i t h  t h e  s t a t e  d o c u m e n t s ,  t h i s  m a k e s  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  c o l l e c t i o n  a l m o s t  u n i q u e  w i t h i n  t h e  s t a t e .  C o n s e q u e n t l y ,  
w e  c a n  o f f e r  s e r v i c e s  n o t  a v a i l a b l e  e l s e w h e r e .  
T h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  s t a f f  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  o r d e r i n g ,  
r e c e i v i n g ,  c a t a l o g i n g ,  a n d  p r o c e s s i n g  f o r  a l l  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  I n  
o r d e r  t o  b e t t e r  s e r v e  u s e r s ,  t h e  s t a f f  s t r i v e s  t o  a c q u i r e  a n d  p r o c e s s  
n e w  a d d i t i o n s  i n  o u r  c o l l e c t i o n s  e f f i c i e n t l y .  T h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
s t a f f  a l s o  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  d a t a b a s e .  
B e i n g  a  m e m b e r  o f  S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k ,  a  c o m p u t e r i z e d  n e t w o r k  
o f  l i b r a r i e s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  n a t i o n a l  n e t w o r k ,  O C L C ,  I n c . ,  h a s  m a d e  
i t  p o s s i b l e  t o  c a t a l o g  n e w  a c q u i s i t i o n s  q u i c k l y  a n d  e f f i c i e n t l y .  A d d i n g  
t h e  L i b r a r y ' s  h o l d i n g s  t o  t h e  n a t i o n a l  n e t w o r k  d a t a b a s e  h a s  r e s u l t e d  i n  
g r e a t e r  u s e  t h r o u g h  i n t e r l i b r a r y  l o a n .  H a v i n g  a  m a c h i n e - r e a d a b l e  
d a t a b a s e  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  u s  t o  a u t o m a t e  t h i s  l i b r a r y  t o  b e t t e r  
s e r v e  b o t h  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  t h e  c o u n t y  l i b r a r i e s .  E n h a n c e m e n t s  t o  
t h i s  o n l i n e  s y s t e m  g i v e  b r o a d e r  s e a r c h i n g  c a p a b i l i t i e s  a n d  e a s i e r  
r e t r i e v a l  o f  i n f o r m a t i o n .  
B r i e f  r e c o r d s  f o r  t h e  a u d i o v i s u a l  c o l l e c t i o n  w e r e  a d d e d  t o  t h e  d a t a b a s e  
i n  F Y  8 7 ,  e n a b l i n g  t h a t  d e p a r t m e n t  t o  a u t o m a t e  i t s  b o o k i n g s  t o  t h e  
c o u n t y  l i b r a r i e s .  I n  F Y  9 2 ,  t h e  m a t e r i a l s  b o o k i n g  c o l l e c t i o n  w a s  
a u g m e n t e d  b y  1 5 4  t i t l e s  w h i c h  i n c l u d e d  v i d e o t a p e s  f o r  u s e  i n  s t a t e  
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government workshops and training. There were also many sound 
recordings on tape added to the regular collection for use by the 
individual. All these materials are getting full description in the 
online catalog since the abbreviated records were found to be 
inadequate. We began a program of fully cataloging those earlier items 
in the previous fiscal year. This past year 209 titles were updated. 
B. Speclal Collections. 
The library contains a number of specialized collections which are described 
below. 
1. The ERIC (Educational Resources Information Center) collection 
contains over 340,000 research publications relating to all aspects 
of education. The ERIC collection is used extensively by the S.C. 
Department of Education, teachers, school administrators, students, 
and other researchers. 
2. The Grants Research Collection is designed to inform fund-raisers and 
grant seekers about the funding patterns, policies, and key personnel 
of major philanthropic foundations and corporate philanthropic 
programs across the country. The collection is frequently used by 
individuals in raising funds to support nonprofit organizations in 
the state. In its role as a regional collection of the Foundation 
Center for South Carolina, the State Library receives tax returns 
filed with the Internal Revenue Service by South Carolina 
philanthropic foundations. These returns contain often difficult-to-
locate information on trustees, grants, and geographic focus of the 
foundations. To provide information on South Carolina foundations, 
the State Library compiles and publishes the South Carolina 
Foundation Directory and produces an in-house database containing 
updated information on South Carolina foundations. In FY 92, several 
bibliographies relating to grants research were prepared and 
distributed by the library. Subjects of these handouts included 
Grants Research in the Arts, Grants for Libraries, and Grant Proposal 
Writing, among others. The coordinator of the Grants Research 
Collection was invited by various cultural and social service 
organizations to be a program speaker for their professional 
conferences/workshops during the year. 
3. The library maintains a collection of federal military specifications 
and standards. This microfilm collection contains descriptions of 
products and services which are being put out on contract by the U.S. 
Department of Defense. These specifications are used by South 
Carolina business firms in preparing their bids to obtain federal 
contracts. The collection is provided through a cooperative 
agreement with the South Carolina Small Business Development Center. 
By providing South Carolina business firms and citizens with a 
central location for rapid delivery of needed military 
specifications, the State Library and the Small Business Development 
Center are cooperating to foster business development in South 
Carolina. During 1991-92, the library supplied 997 military 
specifications, representing a total of 14,852 pages of photocopy 
made and shipped to requesting companies. These figures reflect a 
tremendous growth in use of the collection from its initial year in 
1987-88 when a total of 64 specifications were requested. In order 
to inform businesses and citizens of the availability of the 
collection, the State Library published a new brochure describing the 
collection and the services which the State Library offers in 
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s u p p l y i n g  m i l i t a r y  s p e c i f i c a t i o n s .  T h e  b r o c h u r e  w a s  m a i l e d  t o  
s e v e r a l  h u n d r e d  b u s i n e s s e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
4 .  T h e  l i b r a r y  m a k e s  a  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  t o  a c q u i r e  p u b l i c a t i o n s  
d e a l i n g  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  s u b j e c t s .  T h e s e  m a t e r i a l s  m a y  v a r y  f r o m  
a n  a n n u a l  d i r e c t o r y  o f  c o u n t y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  t o  a n  h i s t o r i c a l  
a n a l y s i s  o f  p l a n t a t i o n  l i f e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  M u l t i p l e  c o p i e s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  t i t l e s  a r e  u s u a l l y  p u r c h a s e d  t o  e n s u r e  t h a t  o n e  c o p y  
r e m a i n s  i n  t h e  l i b r a r y ,  w i t h  a d d i t i o n a l  c o p i e s  a v a i l a b l e  f o r  
c i r c u l a t i o n .  
5 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  s e r v e s  a s  t h e  c e n t r a l  l o c a t i o n  f o r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  F i c t i o n  C o o p e r a t i v e ,  a  p r o g r a m  f o r m e r l y  a d m i n i s t e r e d  b y  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  l i b r a r i e s .  F i c t i o n  t i t l e s ,  i d e n t i f i e d  a s  t h e  
" l a s t  c o p y "  i n  a  p a r t i c u l a r  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n ,  a r e  c a t a l o g e d  a n d  
h o u s e d  a s  p a r t  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n .  T h i s  
p r o j e c t  s e r v e s  t o  p r o v i d e  o n e  c e n t r a l i z e d  c o l l e c t i o n  f o r  o l d e r  
f i c t i o n  t i t l e s  w h i c h  c a n  b e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  N e t w o r k  a n d  b o r r o w e d  t h r o u g h  t h e  l i b r a r y ' s  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
s e r v i c e .  I n  F Y  9 2  5 , 1 8 7  t i t l e s  w e r e  a d d e d .  
6 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  a u d i o v i s u a l  c o l l e c t i o n  i s  c o m p r i s e d  o f  1 6 m m  
m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s ,  v i d e o c a s s e t t e s  ( 1 / 2 "  V H S  f o r m a t ) ,  f i l m s t r i p s ,  
s l i d e / t a p e s ,  a u d i o  c a s s e t t e s ,  a n d  p u p p e t s ,  w i t h  1 6 m m  f i l m s  m a k i n g  u p  
t h e  b u l k  o f  t h e  c o l l e c t i o n .  A  c e n t r a l i z e d  c o l l e c t i o n  o f  a u d i o v i s u a l  
m a t e r i a l s  p r e v e n t s  c o s t l y  d u p l i c a t i o n  o f  e x p e n s i v e  r e s o u r c e s  a n d  
m a k e s  a v a i l a b l e  a  m u c h  l a r g e r  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  t h a n  a n y  l o c a l  
l i b r a r y  c o u l d  p r o v i d e  a l o n e .  A  c o l l e c t i o n  o f  m a n a g e m e n t - r e l a t e d  
v i d e o t a p e s  h a s  p r o v e n  t o  b e  v e r y  p o p u l a r  w i t h  s t a t e  g o v e r n m e n t  
p e r s o n n e l .  M a n y  o f  t h e  v i d e o t a p e s  a r e  b e i n g  u s e d  i n  s t a f f  
d e v e l o p m e n t  a n d  t r a i n i n g  s e s s i o n s  c o n d u c t e d  b y  i n d i v i d u a l  s t a t e  
a g e n c i e s  f o r  t h e i r  s t a f f .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  a l s o  m a i n t a i n s  a n  
i n s t r u c t i o n a l  a u d i o v i s u a l  c o l l e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  l i t e r a c y .  
M a t e r i a l s  d e a l i n g  w i t h  c h i l d  c a r e  a n d  e a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n  m a k e  
u p  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C o l l e c t i o n  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  b y  
i n d i v i d u a l s  w o r k i n g  w i t h  c h i l d r e n .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  l i b r a r y  a d d e d  
a  n u m b e r  o f  v i d e o t a p e s  f r o m  v a r i o u s  P B S  s e r i e s  p r o g r a m s  a s  a  r e s u l t  
o f  a  g i f t  f r o m  S C E T V .  
7 .  T h e  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  a t  t h e  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  n u m b e r e d  2 2 6 ,  6 0 7  a f t e r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
2 7 ,  6 6 6  n e w  b o o k s .  T h e  c o l l e c t i o n  o f  m a s t e r  t a p e s  c o n t i n u e s  t o  
i n c r e a s e  a n d  i s  u t i l i z e d  b y  v o l u n t e e r s  t o  r e p a i r  b o o k s .  V o l u n t e e r  
n a r r a t o r s  u s i n g  t h e  c u s t o m  d e s i g n e d  r e c o r d i n g  b o o t h  a n d  e q u i p m e n t  
h a v e  s u p p l e m e n t e d  t h e  n e w  t i t l e s  s u p p l i e d  b y  N L S  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  v o l u n t e e r  r e c o r d e d  t i t l e s  f r o m  o t h e r  l i b r a r i e s .  
E f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s :  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  
c o l l e c t i o n s  c a n  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  s i z e  o f  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  t h e  S t a t e  
L i b r a r y ' s  a b i l i t y  t o  p u r c h a s e  c u r r e n t  m a t e r i a l s .  T h e  b e n e f i t s  t o  u s e r s  c a n  
b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  d o l l a r s  t h e y  s a v e d  b y  n o t  h a v i n g  t o  p u r c h a s e  t h e  
m a t e r i a l s  b o r r o w e d  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e  a p p r o x i m a t e  c o s t  o f  a  n o n -
f i c t i o n  b o o k  i s  p r e s e n t l y  $ 4 0 .  A t  t h a t  r a t e  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s a v e d  s t a t e  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  o v e r  $ 2 . 1  m i l l i o n  a n d  l i b r a r i e s  o v e r  $ 1 . 6  m i l l i o n  
l a s t  y e a r .  H o w e v e r ,  d u e  t o  a  3 8 %  r e d u c t i o n  i n  s t a t e  f u n d s  f o r  m a t e r i a l s ,  
o n l y  6 , 8 1 6  n e w  b o o k s  w e r e  p u r c h a s e d .  
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C. State Library Collections 
1. Summary Report*, June 30, 1992 
COLLECTIONS IN DATABASE 
Books 239,170 
SC State Documents 47,175 
Audiovisual 3,929 
Other Materials 414,578 
ADDITIONAL MATERIALS NOT IN DATABASE 
Federal Documents 235,118 
Periodicals 
(Reels and Bound Volumes) 18,565 
Newspapers (Reels) 2,382 
DEPARTMENT FOR THE BLIND AND PHYSICALLY HANDICAPPED 
Materials in Database (all formats) 226,207 
GRAND TOTAL 1,187,124 
*Figures reflect number of items held. See following pages for detailed 
holdings. 
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C .  S t a t e  L i b r a r y  C o l l e c t i o n s  ( c o n t . '  d )  
2 .  D e t a i l e d  R e p o r t s ,  J u n e  3 0 ,  1 9 9 2  
G e n e r a l  
R e f e r e n c e  
s .  c .  
T o t a l  
A d u l t  
N o n - B o o k  
J u v e n i l e  
S a l l e y  
P r i n t  
N o n - B o o k  
I t e m s  
A d d e d  
1 9 9 1 - 9 2  
4 , 3 4 6  
2 3  
1 6 m m  F i l m  
C a s s e t t e s  
F i l m s t r i p s  
S l i d e s  ( T i t l e s )  
V i d e o c a s s e t t e s  
P u p p e t s  
K i t s  
M i c r o f i c h e  
( E x c e p t  P e r i o d i c a l )  
C a s s e t t e s  
F i l m s t r i p s  
M a p s  
R e c o r d s  
S l i d e s  
M i c r o f i l m  
( E x c e p t  P e r i o d i c a l )  
V i d e o c a s s e t t e s  
G a m e s  
C O L L E C T I O N S  I N  D A T A B A S E  
B o o k  C o l l e c t i o n s  
V o l u m e s  V o l u m e s  
T o t a l  
A d d e d  
W i t h d r a w n  V o l u m e s  
1 0 , 1 8 1  5 8 1  
2 0 2 , 2 6 1  
7 9 9  
4 2  
1 6 , 9 1 0  
1 7 , 9 9 7  
9 9 1  2 6  
1 7 , 6 0 1  
8  
1  
7 4  
2 3  0  
3 2 2  
1 4 0  0  
1 , 5 6 7  
S Q u t b  Ca~Qlina QQcument~ C Q l l e c t i Q n  
S u p e r s e d e d /  
W i t h d r a w n  
2 3  
5  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 2  
4 7 '  0 0 1  
1 4 6  
A u d i o y i s u a l  B Q Q k i n g  C Q l l e c t i o n s  
A d d e d  
1 9 9 1 - 9 2  W i t h d r a w n  
1 5 2  
5 3  
0  
1  
0  
9 8  
0  
0  
4 8  
4 3  
0  
3  
0  
2  
0  
0  
T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 2  
3 , 8 1 3  
2 , 3 5 9  
1 7  
2 9 4  
4 7  
1 , 0 4 7  
4 0  
6  
O t b e r  M a t e r i a l s  
A d d e d  
1 9 9 1 - 9 2  W i t h d r a w n  
5 0 0  0  
1 3  
2  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
2 2  1  
0  0  
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T o t a l  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 2  
4 1 4 , 0 1 1  
2 1 3  
1 8  
3 1  
1 7  
3 8  
5 6  
1 9 1  
3  
ADDITIONAL MATERIALS NOT IN DATABASE 
Federal Documents Collection (In Supt. of Docs. Class) 
Added Superseded/ 
1991-92 Withdrawn 
Print 3,962 1,170 
Microfiche 6,439 269 
Computer disks 27 0 
Periodicals 
Number Subscriptions, June 30, 1992 
Periodicals 
(Per. l 
526 
Also 
_M 
632 
Bound Volumes 
Microfilm Reels 
Per. Videotapes 
Subscriptions 
Microfilm 
Reels 
Genealogy at 
Also 
....ME. 
6 
South Caroliniana 
349 31 
L 
~ 
264 
S.C. 
~ 
134 
Added 1991-92 
42 
608 
0 
Newspapers 
Added 1991-92 
1 
0 
49 
Other Materials 
Added 1991-92 
46 
Class. 
603 
Total 
June 30, 1992 
113,208 
126,840 
27 
Class. 
_M_ 
Class. 
7 
Total 
2,219 
16,330 
15 
Total 
27 
2 
2,382 
Total 
2,987 
MF 
92 
DEPARTMENT FOR THE BLIND AND PHYSICALLY HANDICAPPED 
Book Collections in Database 
June 30, 1992 
Recorded Disc 
Recorded Cassettes 
Large-Type 
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56,917 
159,231 
10,059 
Total 
Subscr 
2,644 
V I  .  L I B R A R Y  D E V E L O P M E N T  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  
s e r v i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
A .  C o n s u l t a n t  S e r v i c e s .  C o n s u l t a n t s  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  l i b r a r y  
d i r e c t o r s ,  b o a r d s  o f  t r u s t e e s ,  l i b r a r y  s t a f f s ,  l i b r a r y  o r g a n i z a t i o n s ,  
a n d  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  c o n s u l t a n t s  s e r v e  a s  
l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h i r t y - n i n e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v i n g  a l l  f o r t y - s i x  c o u n t i e s  a n d  t h e  f o r t y - o n e  
l i b r a r i e s  m a i n t a i n e d  b y  s e v e n  s t a t e  a g e n c i e s .  A  c o m b i n a t i o n  o f  o n - s i t e  
v i s i t s ,  t e l e p h o n e  c o n t a c t s ,  a n d  c o r r e s p o n d e n c e  i s  u s e d  i n  a s s i s t i n g  
l i b r a r i e s  i n  i d e n t i f y i n g  t h e i r  n e e d s  a n d  d e v e l o p i n g  s t r a t e g i e s  t o  m e e t  
t h e s e  n e e d s .  
D u r i n g  F Y 9 2  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  s t a f f :  
m a d e  3 8 6  f i e l d  t r i p s  t o  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ;  
a t t e n d e d  4 0  p u b l i c  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s ;  
a d m i n i s t e r e d  $ 3 , 2 7 4 , 5 0 1  i n  S t a t e  A i d  t o  C o u n t y  L i b r a r i e s ;  
s u p e r v i s e d  f e d e r a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  p r o j e c t s  
pro~iding a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 0 9 0 , 4 8 7  i n  g r a n t s - i n - a i d  t o  p u b l i c  
l i b r a r i e s  a n d  $ 8 2 , 6 8 1 . 4 4  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ;  
m o n i t o r e d  p u b l i c  l i b r a r y  b u d g e t s  t o t a l l i n g  o v e r  $ 3 2  m i l l i o n  i n  l o c a l  
f u n d s ;  
p u b l i s h e d  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s  A n n u a l  S t a t i s t i c a l  S u m m a r y ;  
c e r t i f i e d  5 8  p r o f e s s i o n a l  a n d  p r e - p r o f e s s i o n a l  p u b l i c  l i b r a r i a n s ; a n d  
r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n  
m e e t i n g s ,  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s ,  a n d  o t h e r  f u n c t i o n s .  
B .  G r a n t  A d m i n i s t r a t i o n  
1  .  S t a t e  A i d  t o  P u b l i c  L i b r a r i e s .  T h e  p r o g r a m  o f  S t a t e  A i d  t o  
p u b l i c  l i b r a r i e s  h a s  b e e n  f u n d e d  c o n t i n u o u s l y  s i n c e  1 9 4 3 .  F o r  F Y  
9 2 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p r o p r i a t e d  $ .  9 4 6  p e r  c a p i t a  w i t h  a  
m i n i m u m  o f  $ 1 5 , 0 0 0  p e r  c o u n t y  f o r  a  t o t a l  o f  $ 3 , 3 1 3 , 1 3 4  t o  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  f o r  ' d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s .  M i d - y e a r  
c u t s  r e d u c e d  t h i s  f i g u r e  t o  a  t o t a l  o f  $ 3 , 2 7 4 , 5 0 1  o r  $ . 9 3 5  p e r  
c a p i t a .  T h e  r e g u l a t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  f u n d s  a r e  a d m i n i s t e r e d  
r e q u i r e  t h a t  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  b e  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d ,  
p r o v i d e  c o u n t y - w i d e  s e r v i c e ,  m a i n t a i n  l e v e l s  o f  c o u n t y  f u n d i n g ,  
a n d  m e e t  c e r t a i n  s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e .  Q u a l i f y i n g  l i b r a r i e s  m a y  
u s e  S t a t e  A i d  f u n d s  t o  s u p p l e m e n t  s t a f f  s a l a r i e s ,  t o  p u r c h a s e  
b o o k s  a n d  a u d i o  v i s u a l  m a t e r i a l s ,  t o  p u r c h a s e  o r  l e a s e  e q u i p m e n t  
a n d  c o m p u t e r  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e ,  a n d  t o  o p e r a t e  a n d  m a i n t a i n  
b o o k m o b i l e s .  T h e s e  r e g u l a t i o n s  e n s u r e  t h a t  S t a t e  f u n d s  w i l l  n o t  
r e p l a c e  l o c a l  f u n d s  a n d  t h a t  t h e  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  a c h i e v e  a  
h i g h e r  l e v e l  o f  s e r v i c e .  I n  1 9 9 1 - 9 2 ,  a l l  f o r t y - s i x  c o u n t i e s  
q u a l i f i e d  f o r  S t a t e  A i d  f u n d s .  S t a t e  A i d ' s  m a t c h i n g  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  e f f o r t  r e q u i r e m e n t s  h a v e  e n c o u r a g e d  c o u n t y  
g o v e r n m e n t s  t o  i n c r e a s e  l o c a l  s u p p o r t  f o r  l i b r a r i e s .  H o w e v e r ,  
s t a t e  s u p p o r t  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  p u b l i c  
l i b r a r y  s u p p o r t  h a s  s t e a d i l y  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e  l a s t  1 0  y e a r s  
m a k i n g  i t  h a r d e r  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n a l  
n e e d s  o f  t h e i r  c i t i z e n s .  
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2 . Federal Aid to South Carolina Libraries. The Library 
Services and Construction Act, the source of federal aid for 
library services, includes eight titles: Title I, Public Library 
Services; Title II, Public Library Construction; Title III, 
Interlibrary Cooperation and Resource Sharing; Title IV, Library 
Service to Indian Tribes; Title v, Foreign Language Materials 
Acquisition; Title VI, Library Literacy Programs; Title VII, 
Evaluation and Assessment; and Title VIII, Library Literacy Center 
Programs. The State Library received funds under Titles I, II, 
III, and VI. 
General purposes ·of the Library Services and Construction Act are 
to provide for improved public library services, for construction 
of public library buildings, for strengthening of state library 
agencies, and for promotion of interlibrary cooperation among all 
types of libraries. Emphasis is also placed on reaching the 
unserved and the inadequately served. 
Title I - Public Library Services: This title supports improved 
services to public libraries, institutional libraries and special 
segments of the population. Grants-in-aid have been used to 
develop new programs of service, to improve the level of service 
in existing programs, and to strengthen material collections. 
Continuing education grants have contributed to the upgrading of 
library personnel. Grants for outreach programs enable libraries 
to help the culturally disadvantaged, the functionally illiterate, 
the handicapped, and other groups which need special services. 
Grants are made for the automation of library services, the 
conversion of bibliographic records, and the enhancement of 
existing automated systems. Title I also provides grants to 
improve library services in state-supported institutions. In FY 
92 the State Library was awarded $1,189,194 for Title I. 
Title II - Public Library Construction: This title provides funds 
for construction projects which contribute to improved services in 
the participating county library systems. In FY 92 the State 
Library was awarded $253,255 for Title II. 
Title III Interlibrary Cooperation and Resource Sharing: 
Programs funded under this title have resulted in improved 
communications, bibliographic access, interlibrary loan, 
consultant service, preservation workshops and study and planning. 
During FY 92, Title III projects were designed to contribute to 
the long-range goals of enhancing the state bibliographic network, 
promoting resource sharing, and preservation of library 
collections. The expanding statewide database helps eliminate 
expensive duplication of materials and makes the state's library 
resources available to all South Carolinians. In FY 92 the State 
Library was awarded $280,049 for Title III. 
Titles IV, V, VI, VII, and VIII are administered directly by the 
U.S. Department of Education. South Carolina is not eligible for 
Title IV because it has no recognized Indian tribes. Titles V, 
VII, and VIII were not funded in FY 92. 
Title VI - Library Literacy Programs: A grant was received in FY 
92 to provide a series of training workshops for literacy 
providers. The State Library contracted with the South Carolina 
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L i t e r a c y  A s s o c i a t i o n  t o  p r o v i d e  s i x  w o r k s h o p s ,  w h i c h  w e r e  h e l d  a t  
v a r i o u s  l o c a t i o n s  a r o u n d  t h e  s t a t e .  
a .  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .  R e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  f o r  w e l l -
t r a i n e d  p e r s o n n e l ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  c o n s i s t e n t l y  
s u p p o r t e d  a  p r o g r a m  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  p u b l i c  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  f o r  p u b l i c  
l i b r a r y  t r u s t e e s .  G r a n t s  a r e  a w a r d e d  t o  a t t e n d  
c o n f e r e n c e s ,  s e m i n a r s ,  a n d  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  
l i b r a r i a n s h i p .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  a l s o  p l a n s  a n d  p r o v i d e s  
w o r k s h o p s  i n  s p e c i f i c  s u b j e c t  a r e a s  w h e n  i t  d e e m s  t h e m  
n e c e s s a r y .  
I n  F Y  9 2 ,  t h r e e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  w e r e  a w a r d e d  g r a n t s  
t o  a t t e n d  s e m i n a r s  o r  c o n f e r e n c e s .  T h e s e  c o n f e r e n c e s  
i n c l u d e d  M i a m i  o f  O h i o ' s  f a m e d  M a n a g e m e n t  D e v e l o p m e n t  f o r  
L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s  p r o g r a m ,  t h e  N a t i o n a l  F o r u m  o n  
C h i l d r e n ' s  S c i e n c e  B o o k s ,  a n d  t h e  7 t h  N a t i o n a l  B o o k m o b i l e  
C o n f e r e n c e .  
M e m b e r s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  a t t e n d e d  w o r k s h o p s  o r  
s e m i n a r s  o n  s u c h  t o p i c s  a s  v i d e o  e d u c a t i o n ,  t r e n d s  i n  f i s c a l  
m a n a g e m e n t ,  c e n s u s  d a t a ,  a r c h i v e s  a n d  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s ,  
m a n a g i n g  o f f i c e  f i l e s ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  r e f e r e n c e ,  
p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  v o l u n t e e r  
o r i e n t a t i o n ,  r u r a l  a n d  s m a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a n d  w r i t i n g ,  
e d i t i n g ,  a n d  p r o o f r e a d i n g .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  a n n u a l  a c a d e m i c  w o r k s h o p  f o r  n o n -
p r o f e s s i o n a l  a n d  p r e - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  h e l d  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  U S C ' s  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  
S c i e n c e  a t t r a c t e d  2 4  s t a f f  m e m b e r s  f r o m  1 9  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  t h i s  y e a r .  F u n d e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  a n d  g i v e n  o n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
C o l u m b i a  C a m p u s ,  t h e  t o p i c  o f  t h e  w o r k s h o p  w a s  I n t r o d u c t i o n  
t o  P u b l i c  L i b r a r y  S e r v i c e .  R e s p o n s e  t o  t h i s  s e r i e s  i s  
g e n e r a l l y  e n t h u s i a s t i c ,  a n d  i t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
m a n y  s t a f f  m e m b e r s  i n d i c a t e d  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  
l i b r a r y ,  i t s  p o l i c i e s ,  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m m u n i t y  
a f t e r  t a k i n g  t h e  c o u r s e .  T h e  e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  o n  a  
c o l l e g e  c a m p u s  a n d  s h a r i n g  i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e i r  c o l l e a g u e s  
b r i n g s  i n c r e a s e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  o w n  j o b  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  
I n  a d d i t i o n ,  f i v e  p r e - p r o f e s s i o n a l  c o u n t y  l i b r a r y  s t a f f  
m e m b e r s  a n d  a  l i b r a r y  t e c h n i c i a n  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s  L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n  a t t e n d e d  a c a d e m i c  
c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p .  C o u r s e  t o p i c s  i n c l u d e d  c h i l d r e n ' s  
s e r v i c e s ,  f o u n d a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s ,  a n d  
f u n d a m e n t a l s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  O n e  n o n - p r o f e s s i o n a l  s t a f f  
m e m b e r  a t t e n d e d  t h e  7 t h  N a t i o n a l  B o o k m o b i l e  C o n f e r e n c e .  
b .  L i b r a r x  S e r y i c e s  t o  C h i l d r e n .  E a r l y  a n d  c o n t i n u e d  
e x p o s u r e  t o  b o o k s  a n d  l i b r a r i e s  i s  i m p o r t a n t  i n  h e l p i n g  
c h i l d r e n  l e a r n  t o  r e a d  a n d  s t u d y .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  i s  c o m m i t t e d  t o  h e l p i n g  p u b l i c  l i b r a r i e s  p r o v i d e  t h e  
b e s t  p o s s i b l e  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  a n d  t o  p a r e n t s  a n d  a d u l t  
c a r e g i v e r s  w h o  a r e  t h e  p r i m a r y  r o l e  m o d e l s  f o r  d e v e l o p i n g  a  
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d e s i r e  t o  r e a d .  T h e  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  c o n s u l t a n t  a s s i s t s  
p u b l i c  l i b r a r i e s  w i t h  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n ,  p r o g r a m  
p l a n n i n g ,  s t a f f  t r a i n i n g  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s .  T h i s  i s  d o n e  
t h r o u g h  f i e l d  v i s i t s ,  c o n f e r e n c e s ,  w o r k s h o p  a n d  m e e t i n g s  a s  
w e l l  a s  t h r o u g h  t h e  s t a t e w i d e  e v e n t s ,  p r o g r a m s  a n d  g r a n t s  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
T e n  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  f u n d e d  p r o j e c t s  
w e r e  t a r g e t e d  f o r  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  a n d  a r e  e x t e n d i n g  
s e r v i c e s  i n  e l e v e n  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e .  F o u r  o f  t h e s e  
g r a n t s  w e r e  c o n t i n u a t i o n s  o f  p r o g r a m s  f u n d e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
f i s c a l  y e a r :  A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  a n d  C o l l e t  o n  
C o u n t y  L i b r a r i e s  c o n t i n u e d  t h e  s a l a r i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r i a n s  w h o  a r e  w o r k i n g  t o  e x t e n d  s e r v i c e s  t o  p r e v i o u s l y  
u n d e r s e r v e d  a r e a s .  L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  i s  i n  t h e  t h i r d  
y e a r  o f  a  s a l a r y  f o r  a  c h i l d r e n ' s  a s s i s t a n t  t o  w o r k  i n  
o u t r e a c h  t o  c h i l d  c a r e  f a c i l i t i e s ,  a n d  a d d e d  a  c o m p o n e n t  t o  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  k i t s  f o r  f a m i l i e s  b e i n g  s e r v e d  t h r o u g h  a  
s c h o o l  d i s t r i c t  P r o j e c t  2 0 0 0  e f f o r t .  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  c o n t i n u e d  i t s  p i l o t  p r o j e c t  f o r  t h e  s t a t e  
o f  d e v e l o p i n g  k i t s  f o r  p a r e n t s  o f  n e w b o r n  b a b i e s ,  
d i s t r i b u t i n g  t h e m  t h r o u g h  t h e  l o c a l  h o s p i t a l ,  a n d  f o l l o w i n g  
u p  w i t h  i n f o r m a t i o n  b e i n g  m a i l e d  t o  t h e  p a r e n t s  a t  r e g u l a r  
i n t e r v a l s .  
N e w  p r o j e c t s  i n c l u d e d  g r a n t s  t o  A n d e r s o n  C o u n t y  t o  f u n d  a  
c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n  f o r  i t s  n e w  b r a n c h  l i b r a r y  i n  I v a ;  t o  
L e x i n g t o n  C o u n t y  t o  e m p l o y  a  c o o r d i n a t o r  f o r  c h i l d r e n ' s  
s e r v i c e s ;  a n d  t o  H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y  t o  a d d  a  p e r s o n  t o  i t s  
c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  s t a f f  t o  w o r k  w i t h  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
c l a s s e s  f r o m  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  t o  w o r k  i n  a  n e w  b r a n c h  
l i b r a r y .  F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  i d e n t i f i e d  a n d  p u r c h a s e d  
s u p p l e m e n t a l  r e a d i n g  r e s o u r c e s  t o  c o r r e l a t e  w i t h  t h e  n e w  
l i t e r a t u r e - b a s e d  r e a d i n g  p r o g r a m  i n  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  
p r i n t e d  a t t r a c t i v e  l i s t s  o f  t h e s e  m a t e r i a l s .  F l o r e n c e  C o u n t y  
L i b r a r y  a s s e s s e d  i t s  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  f o r  p r e s c h o o l e r s ,  
a d d e d  n e e d e d  b o o k s  a n d  i n c r e a s e d  c o n t a c t s  w i t h  c h i l d  c a r e  
c e n t e r s ,  H e a d  S t a r t  a n d  p a r e n t  g r o u p s .  T h e  S p a r t a n b u r g  
C o u n t y  L i b r a r y  e x t e n d e d  i t s  s e r v i c e  t o  c h i l d  c a r e  c e n t e r s  b y  
p r e p a r i n g  s t o r y t i m e  k i t s  w h i c h  i n c l u d e d  b o o k s  a n d  p l a n s  f o r  
i n t r o d u c i n g  t h e s e  b o o k s  a n d  m a k i n g  t h e m  a v a i l a b l e  t o  s t a f f  o f  
t h e  c e n t e r s .  
A  n e w  " G r o w  W i t h  B o o k s "  c h a r t  w a s  d e s i g n e d  a n d  a  s m a l l  n u m b e r  
m a d e  a v a i l a b l e  t o  l i b r a r i e s  w h o  w i s h e d  t o  u s e  i t  i n  a  p a c k e t  
f o r  p a r e n t s  o f  n e w b o r n  b a b i e s .  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  h a d  
a  t r i a l  d i s t r i b u t i o n  d u r i n g  A p r i l ;  D i l l o n  b e g a n  i t s  
d i s t r i b u t i o n ;  Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  i s  n o w  i n c l u d i n g  t h e  c h a r t  
i n  t h e  p a c k e t  i t  i s  u s i n g .  A  s e c o n d  p r i n t i n g  o f  t h e  c h a r t  
w i l l  e n a b l e  a l l  l i b r a r i e s  t o  u s e  i t  i n  o u t r e a c h  e f f o r t s  t o  
e n c o u r a g e  p a r e n t s  t o  b e g i n  s h a r i n g  b o o k s  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  
a s  a n  e f f e c t i v e  w a y  o f  b u i l d i n g  r e a d i n e s s  f o r  r e a d i n g .  
T h r e e  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  o n  p r e p a r i n g  a n d  p r e s e n t i n g  b o o k  
r e l a t e d  p r o g r a m s  f o r  p r e s c h o o l e r s  w e r e  h e l d  i n  A u g u s t .  
S e v e n t y - o n e  s t a f f  m e m b e r s  f r o m  t h i r t y  l i b r a r y  s y s t e m s  
a t t e n d e d .  I n  F e b r u a r y ,  a  w o r k s h o p  o n  t h e  n e w  G u i d e l i n e s  f o r  
C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  h e l d  w i t h  f o r t y -
f o u r  s t a f f  m e m b e r s  f r o m  t w e n t y - e i g h t  l i b r a r y  s y s t e m s  i n  
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a t t e n d a n c e .  O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  s e v e n t y - f o u r  s t a f f  m e m b e r s  
f r o m  t h i r t y - f i v e  s y s t e m s  a t t e n d e d  t h e  o v e r v i e w  o f  t h e  1 9 9 2  
s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  h e l d  a t  t h e  S t a t e  M u s e u m .  T h e  1 9 9 2  
s u m m e r  a c t i v i t i e s  w e r e  d e s i g n e d  a r o u n d  a  S o u t h  C a r o l i n a  t h e m e  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  P a l m e t t o  P r o j e c t ' s  y e a r  l o n g  p r o m o t i o n a l  
p r o g r a m ,  P a l m e t t o  D i s c o v e r y  ' 9 2 .  
" T h e  I n c r e d i b l e  D r e a m  M a c h i n e "  w a s  t h e  s l o g a n  f o r  t h e  1 9 9 1  
S u m m e r  R e a d i n g  P r o g r a m .  F o r t y - t h r e e  c o u n t i e s  u s e d  t h e  
s t a t e w i d e  t h e m e ,  w i t h  t h r e e  c o u n t i e s  e i t h e r  c o o p e r a t i n g  w i t h  
a  N o r t h  C a r o l i n a  r e g i o n a l  t h e m e  o r  c h o o s i n g  o n e  o f  l o c a l  
i n t e r e s t .  A  t o t a l  o f  4 0 , 5 1 3  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e d  a n d  1 , 2 0 9  
g r o u p  p r o g r a m s  w e r e  h e l d  w i t h  a n  a t t e n d a n c e  o f  5 0 , 5 6 6 .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y  p a r t i a l l y  f u n d e d  p e r f o r m a n c e s  b y  J o y c e  G r e a r ,  a  
s t o r y t e l l e r  f r o m  N o r t h  C a r o l i n a ,  a n d  C h o p s t i c k  T h e a t e r  o f  
C h a r l e s t o n ,  w h o  a p p e a r e d  i n  s i x t y - n i n e  p r o g r a m s  w i t h  a n  
a t t e n d a n c e  o f  7 , 4 7 0 .  
T h e  t h i r d  a n n u a l  Y o u n g  R e a d e r s  D a y  w a s  o b s e r v e d  o n  N o v e m b e r  
1 3 .  C o - s p o n s o r s  w i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w e r e  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h r e e  s t a t e w i d e  l i b r a r y  a n d  
r e a d i n g  o r g a n i z a t i o n s .  U s i n g  t h e  t h e m e  " T h e  W o r l d  I s  A n  O p e n  
B o o k " ,  s c h o o l  d i s t r i c t s  a n d  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  e v e r y  c o u n t y  
p r o m o t e d  r e a d i n g  a n d  l i b r a r y  u s e  w i t h  m e d i a  p u b l i c i t y ,  
p r o g r a m s  a n d  v i s i t s  b y  c e l e b r i t y  r e a d e r s .  O v e r  6 0 0 , 0 0 0  d e c a l  
s t i c k e r s  f e a t u r i n g  t h e  l o g o  f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  w e r e  w o r n  b y  
c h i l d r e n  a r o u n d  t h e  s t a t e .  
c .  L i b r a r y  S e r y i c e s  t o  A d u l t s .  G r a n t s  t o t a l l i n g  $ 2 8 , 2 0 0  
w e r e  a w a r d e d  t o  s e v e n  c o u n t y  l i b r a r i e s  d u r i n g  F Y  9 2  t o  
p r o v i d e  s p e c i a l  s e r v i c e s  t o  p e r s o n s  5 5  y e a r s  o f  a g e  a n d  
o l d e r .  A  t o t a l  o f  $ 2 9 , 9 9 3  w a s  p a i d  o u t  d u r i n g  t h e  J u l y  1  -
J u n e  3 0  p e r i o d  i n  S e r v i c e s  t o  A d u l t s  g r a n t s .  
G o a l s  w e r e  v a r i e d  a m o n g  t h e  a d u l t  p r o j e c t s .  W i t h  a  g r a n t  o f  
$ 2 , 2 0 0 ,  t h e  C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  b e g a n  a n  o r a l  h i s t o r y  
p r o j e c t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y .  T h e  g o a l  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  
t o  c r e a t e  a  b o d y  o f  o r a l  a n d  v i s u a l  h i s t o r y  t h a t  w i l l  s e r v e  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s  i n  u n d e r s t a n d i n g  C l a r e n d o n  C o u n t y ' s  p a s t  
s o  a s  t o  e n h a n c e  i t s  f u t u r e .  
T h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  w a s  a w a r d e d  a  $ 5 , 0 0 0  g r a n t  t o  
i n c r e a s e  t h e  i n v e n t o r y  o f  l a r g e  p r i n t  b o o k s  a n d  b o o k s  o n  
a u d i o c a s s e t t e s  a v a i l a b l e  f o r  o u t r e a c h  p r o g r a m s  t o  t h e  
e l d e r l y .  T h e s e  m a t e r i a l s  a r e  p l a c e d  o n  d e p o s i t  i n  E l d e r l y  
O u t r e a c h  C e n t e r s  i n  f i v e  d i f f e r e n t  r e s i d e n t i a l  c o m p l e x e s  f o r  
t h e  e l d e r l y .  A p p r o x i m a t e l y  5 6 0  i n d i v i d u a l s  a r e  s e r v e d  b y  
t h i s  p r o j e c t .  A n o t h e r  $ 5 , 0 0 0  g r a n t  w a s  g i v e n  t o  t h e  M a r i o n  
C o u n t y  L i b r a r y  t o  p u r c h a s e  s i m i l a r  m a t e r i a l s  f o r  a l l  l i b r a r y  
l o c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  b o o k m o b i l e .  T h e s e  m a t e r i a l s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  a p p r o x i m a t e l y  4 , 4 1 9  s e n i o r  c i t i z e n s  r e s i d i n g  
i n  M a r i o n  C o u n t y .  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y  w a s  a w a r d e d  a  s m a l l  g r a n t  o f  
$ 1 , 5 0 0  t o  p u r c h a s e  v i d e o s  a p p r o p r i a t e  f o r  u s e  i n  t h e  s i x  
n u r s i n g  h o m e s  a n d  c o n v a l e s c e n t  c e n t e r s  i n  N e w b e r r y  C o u n t y .  
T h e  v i d e o s  w i l l  b e  u s e d  t o  c o n d u c t  o n e  p r o g r a m  p e r  m o n t h  i n  
e a c h  o f  t h e s e  c e n t e r s .  
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d. 
$5,000 was awarded to the Orangeburg County Library to 
provide adult patrons with a high-demand, high-interest 
collection of materials on audio and video cassettes. This 
is the first non-book collection in the Orangeburg County 
Library. A brochure was written and printed to publicize 
these new materials. 
The Richland County Public Library was awarded $5,000 to 
continue its Homebound Service to the Elderly. This was a 
continuation grant. The project now serves 31 homebound 
elderly patrons. This personalized service is extremely 
important to these still mentally active persons who, for 
physical reas.ons, cannot come to the library on their own. 
Library Services for the Disadvantaged 
totaling $97,300 were awarded to libraries 
economically disadvantaged during FY '92. 
Eleven grants 
to serve the 
Children continue to be an important part of libraries' plans 
for improving services to their patrons. The Union County 
Library, working with the county recreation department, 
constructed a puppet theater and developed a collection of 
puppets. Area children were involved in several facets of 
producing puppet shows for the community. The Newberry-
Saluda Regional Library improved its collection of easy books 
for use by preschool children in Head Start and day care 
centers. 
Two libraries initiated projects to extend services to both 
children and their parents. The Charleston County Library 
provided Spanish language materials and programming to the 
Hispanic community, particularly migrant families on John's 
Island. In conjunction with other social agencies, the 
Sumter County Library plans to develop a parents' resource 
center in a low-income area of the county. In addition to 
making parenting, literacy and children's materials 
available, story times will be held at the site. 
The Dillon County Library is striving to reduce the high rate 
of unemployment in the county by providing information on 
careers, employment opportunities and training resources. 
Two new bookmobiles are on order and will soon be providing 
service to rural areas of the state. The Spartanburg County 
Library is awaiting a Thomas-Built Bus, and the Chester 
County Library will soon take possession of an Ohio Bus. 
These new vehicles will greatly improve rural library 
services and ·will be more reliable than the aging vehicles 
that they replace. 
Another bookmobile project has met with resounding success at 
the Calhoun County Library. Personnel were hired, new routes 
were established in far-reaching areas of the county, and 
research materials to help with homework assignments were 
acquired. The project caught the attention of county council 
members who asked that the program be continued. 
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P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o r e  i n n o v a t i v e  p r o j e c t s  i n v o l v e s  t h e  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  a n d  c o u n t y  c o r r e c t i o n s  s t a f f  w o r k i n g  
t o g e t h e r  t o  e s t a b l i s h  a  l i b r a r y  i n  t h e  c o u n t y ' s  n e w  d e t e n t i o n  
c e n t e r .  I n  a d d i t i o n  t o  r e c r e a t i o n a l  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  
s u p p o r t  m a t e r i a l s  f o r  t h e  t r e a t m e ' n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  
p r o g r a m  a r e  o f f e r e d  t o  t h e  i n m a t e s .  W h e n  t h e  c o u n t y  l i b r a r y  
a u t o m a t e s ,  i t  p l a n s  t o  p l a c e  a  p u b l i c  a c c e s s  c o m p u t e r  i n  t h e  
d e t e n t i o n  f a c i l i t y .  
T w o  l i b r a r i e s  t h a t  h a d  r e c e i v e d  L S C A  f u n d i n g  t o  a d d  n e w  
p o s i t i o n s  t h e  p r e v i o u s  y e a r  c o n t i n u e d  t h e i r  p r o j e c t s  i n  F Y  
' 9 2 .  C i r c u l a t i o n  h a s  i n c r e a s e d  t w e n t y  p e r c e n t  a t  t h e  
N o r t h w a y  P l a z a  B r a n c h  s i n c e  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  
L i b r a r y  a d d e d  a  c h i l d r e n ' s  l i b r a r i a n .  C r e a t i n g  a  f u l l - t i m e  
e x t e n s i o n  p o s i t i o n  a t  t h e  O r a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  h a s  
r e s u l t e d  i n  i n c r e a s e d  s e r v i c e s  t o  b r a n c h  a n d  b o o k m o b i l e  
p a t r o n s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  t h e  c o u n t y .  
e .  P u b l i c  L i b r a c y  L i t e r a c y  P r o g r a m  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  
f .  
C o n s t r u c t i o n  A c t  g r a n t s  t o t a l l i n g  $ 4 3 , 0 4 9 . 3 8  w e r e  a w a r d e d  t o  
t e n  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  T h e s e  g r a n t s  w e r e  u s e d  t o  e x t e n d  
a n d  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  i l l i t e r a t e  a n d  t h e  
f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  G r a n t s  
w e r e  a w a r d e d  f o r  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  a d u l t  
i l l i t e r a c y  a s  w e l l  a s  f o r  t r a d i t i o n a l  a d u l t  l i t e r a c y  
p r o g r a m s .  
W i t h  o n e  o f  e v e r y  f o u r  S o u t h  C a r o l i n a  a d u l t s  t w e n t y - f i v e  
y e a r s  o f  a g e  a n d  o v e r  i d e n t i f i e d  a s  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e ,  
c o n t i n u e d  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  p l a n n i n g ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  t o  c o m b a t  t h e  p r o b l e m s  
o f  i l l i t e r a c y  i n  t h e  s t a t e .  I n  a l l  p r o j e c t s ,  c o o p e r a t i o n  a n d  
c o o r d i n a t i o n  w i t h  l o c a l  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
t h e  l o c a l  o f f i c e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n ,  l i t e r a c y  c o u n c i l s ,  
r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t s ,  h e a l t h  a g e n c i e s ,  s o c i a l  s e r v i c e  
a g e n c i e s ,  e t c . ,  w e r e  s t r e s s e d .  
T h e  m a j o r i t y  o f  g r a n t s  w e r e  m a d e  t o  p l a n ,  d e v e l o p ,  a n d  
p r o v i d e  c o l l e c t i o n s  o f  m a t e r i a l s  t o  a s s i s t  t u t o r s  w i t h  t h e  
t e a c h i n g  o f  r e a d i n g  a n d  t o  m e e t  t h e  r e a d i n g  l e v e l  a n d  
i n t e r e s t  o f  a d u l t  s t u d e n t s .  S e v e r a l  g r a n t s  w e r e  m a d e  t o  
e x p l o r e  t h e  u s e  o f  n e w  t e c h n o l o g y  w i t h  l i t e r a c y  p r o g r a m s  a n d  
t o  p r o v i d e  s t a r t - u p  s a l a r i e s  f o r  l i b r a r y - b a s e d  l i t e r a c y  
o f f i c e s .  
I n n o v a t i v e  p r o j e c t s  i n c l u d e d  d e p o s i t  c o l l e c t i o n s  o n  c o m m u t e r  
b u s e s  ( B e a u f o r t  C o u n t y )  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a  l i t e r a c y  
c o l l e c t i o n  f o r  m e n t a l  h e a l t h  c l i e n t s  ( H a r r i s  P s y c h i a t r i c  
H o s p i t a l )  .  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  f o c u s e d  o n  r u r a l  l i t e r a c y  
p r o g r a m s  a t  b r a n c h e s  o f  t h e  l i b r a r y ,  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  p r o v i d e d  o u t r e a c h  t o  t h e  h o m e l e s s  a n d  
t r a n s i e n t  p o p u l a t i o n  l a c k i n g  r e a d i n g  s k i l l s .  
P u b 1 i c  L i b r a r y  C o n s t r u c t i o n  T h e  S t a t e  
a d m i n i s t e r s  a  f e d e r a l l y  s u p p o r t e d  p u b l i c  
c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m  u n d e r  T i t l e  I I  o f  t h e  L i b r a r y  
a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  a s s i s t  
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L i b r a r y  
l i b r a r y  
S e r v i c e s  
w i t h  a l l  
phases of construction projects including fund raising, site 
selection, plan development, and equipment selection. The 
State Library also assists public libraries that do not 
receive federal funds with similar services. 
During FY 92 the following public libraries either received 
or were in the process of applying for LSCA funding: 
Anderson County Library, Iva Branch, 5,000 sq. ft., 
construction completed; 
Beaufort County Library, Headquarters, 20,000 sq. ft., 
construction in progress; 
Lexington County Library, Cayce-West Columbia Branch, 20,000 
sq. ft., construction substantially complete; 
Pickens County Library, Pickens Branch, 8, 225 sq. ft., 
application completed; 
Darlington County Library, Hartsville Branch, 16,000 sq. ft., 
application pending; 
York County Library, York Branch, application pending for 
energy conservation and handicapped accessibility grant; and 
Greenville County Library, Greer Branch, 15,000 sq. ft., 
application pending. 
During FY 92 the following public libraries received State 
Library assistance but did not receive LSCA funding. 
Projects not completed still may apply for Title II federal 
assistance, if eligible: 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library, Midland 
Valley Branch (Aiken County) 
Beaufort County Library, Hilton Head Island Branch 
A total of $327,500 in Title II funds was expended in FY 92. 
Relatively small federal construction grants have continued 
to serve as a strong incentive for local funding 
initiatives. They stimulate broad public support as well as 
governmental activity. 
There was an effort to develop a state-funded public library 
construction grant program in FY 92. No action was taken on 
this request, which will be put forward again to assist 
public libraries with their space needs. 
q. Institutional Library Seryices. Utilizing Library 
Services and Construction Act funding, the South Carolina 
State Library assists in the development and improvement of 
libraries in state-supported institutions. The State Library 
provides financial and technical assistance. This program 
includes the services of consultants, workshops for 
administrators and librarians, scholarships and workshops for 
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l i b r a r y  p e r s o n n e l ,  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n ,  a n d  
g r a n t s - i n - a i d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m a t e r i a l s .  ,  
I n  F Y  9 2 ,  t h i r t y - e i g h t  i n s t i t u t i o n s ,  m a i n t a i n e d  b y  s e v e n  
s t a t e  a g e n c i e s ,  p r o v i d e d  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  r e s i d e n t s  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a m .  
T w e n t y - s i x  o f  t h e s e  o f f e r  f u l l  s e r v i c e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
q u a l i f i e d  l i b r a r y  p e r s o n n e l .  I n c l u d e d  i n  t h i s  n u m b e r  a r e  
s e v e n t e e n  a d u l t  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  f o u r  
o t h e r  a d u l t  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  s e r v e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  v i a  b o o k m o b i l e  a n d  b o o k  v a n .  T h r e e  
y o u t h  c e n t e r  l i b r a r i e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  a r e  
s e r v e d .  T w o  s c h o o l s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s ,  a  
s p e c i a l  s c h o o l  f o r  c h i l d r e n  f r o m  t r o u b l e d  o r  d i s a d v a n t a g e d  
h o m e s ,  a n d  a  s p e c i a l  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f  a n d  t h e  b l i n d  a l l  
h a v e  l i b r a r i e s  w h i c h  r e c e i v e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s .  
I n  a d d i t i o n ,  f i v e  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t y  l i b r a r i e s  a r e  
s e r v e d ,  a s  a r e  t h e  l i b r a r i e s  i n  f o u r  r e s i d e n t i a l  c e n t e r s  f o r  
t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  
T h r e e  D e p a r t m e n t  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
t o o  s m a l l  t o  p r o v i d e  f u l l - s e r v i c e  l i b r a r y  p r o g r a m s  a r e  s e r v e d  
b y  a  s p e c i a l  p r o j e c t  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T w o  a d d i c t i o n s  
c e n t e r s  a n d  a  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c e n t e r  f o r  
p h y s i c a l l y  d i s a b l e d  p e r s o n s  a n n u a l l y  r e c e i v e  c o l l e c t i o n s  o f  
p a p e r  b o u n d  b o o k s  e s p e c i a l l y  s e l e c t e d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e i r  
r e s i d e n t s  i n  r e c r e a t i o n  o r  t h e r a p y .  
I n n o v a t i v e  p r o g r a m s  t h i s  y e a r  i n c l u d e d  t h e  N a t i o n a l  I s s u e s  
F o r u m s  L i t e r a c y  P r o j e c t  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
L i b r a r i e s ,  i n  w h i c h  i n m a t e s  a n d  s t a f f  d i s c u s s e d  t o p i c a l  
i s s u e s  s u c h  a s  A I D S ,  c r i m e  a n d  y o u t h  a t  r i s k .  
A  m a j o r  s t u d y  o f  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  w a s  c o m p l e t e d  w i t h  
r e p o r t s  f i l e d  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  D e p a r t m e n t  
o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n ,  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  
B l i n d ,  J o h n  d e  l a  H o w e  S c h o o l ,  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  
M e n t a l  R e t a r d a t i o n ,  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  c o m p l e t e d  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  
o f f i c e  c o m p l e x  a n d  a u t o m a t i o n  n e t w o r k  f o r  t h e  L i b r a r y  
D i v i s i o n ' s  T e c h n i c a l  P r o c e s s i n g  C e n t e r .  
E f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s :  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  L i b r a r y  
D e v e l o p m e n t  p r o g r a m  c a n  b e  m e a s u r e d  b y  i n c r e a s e s  i n  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r y  s e r v i c e s .  L o c a l  s u p p o r t  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n c r e a s e d  b y  1 3 . 9 %  i n  F Y  
9 2 .  C i r c u l a t i o n  o f  l i b r a r y  m a t e r i a l s  i n c r e a s e d  b y  7 %  i n  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
T h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  d e p a r t m e n t  c a n  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  c o s t  o f  
c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  P u b l i c  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  
s e r v i c e s  w e r e  $ 0 . 1 8 5  p e r  u s e r ,  w h i l e  c o s t s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e s  
w e r e  $ 1 . 2 2 .  
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VI:I:. SOUTH CAROLI:NA LI:BRARY NETWORK 
The South Carolina Library Network (SCLN), coordinated by the South Carolina 
State Library, supports the efforts of local libraries to meet the 
information needs of all South Carolinians. For the purposes of interlibrary 
loan, South Carolina member libraries can use computers to dial into the 
State Library automated system to request both materials and information not 
available locally. 40,910 items were loaned to libraries placing online and 
electronic mail requests in 1991-92. 
Libraries participating in the South Carolina Library Network have access to: 
the LION (Library Information.ON-line) automated catalog of the South Carolina 
State Library; an electronic mail component for the transmission of 
interlibrary loan requests; EBBS, an electronic bulletin board service 
reporting on current library activity in the state; and the FEDCAT (Federal 
Document Catalog) information database which can be used to identify United 
States documents issued by the Government Printing Office since 1976. The 
South Carolina Online Library Directory was added to this list in April, 
1992. Containing entries for more than 400 South Carolina libraries, the 
Directory is designed to facilitate resource sharing among institutions in the 
state. Details provided for each library include name, mailing address, 
telephone and telefacsimile (FAX) numbers, and a variety of contact persons. 
By creating an online (instead of a printed) directory, the State Library is 
able to provide up-to-date information in a cost effective way. 
A total of 15 new members gained access to the Network in 1991-92, including 
4 public, 1 academic, and 5 special libraries. As part of a school library 
media center pilot project, 6 additional high school libraries became Network 
participants, with 2 libraries remaining to be trained to reach the initial 
goal of 25 schools. School libraries have been enthusiastic users of the 
SCLN, and the State Library continues to monitor the impact of school 
requests. Future expansion of this school project depends on additional 
funding. The 164 present SCLN member libraries by type are: 
Public libraries 
Institutional libraries 
Academic libraries 
Technical College libraries 
School libraries 
Special libraries 
53 
4 
36 
16 
23 
32 
The State Library provides an on-going program of training 
Network users. The Coordinator of Network Services conducted 
sessions in-house, and made 33 field visits to participating 
discussed the purpose and use of the Network at 9 meetings. 
and support for 
8 SCLN training 
libraries. She 
Other Network activities reflect the commitment of the South Carolina State 
Library to resource sharing within the state for the benefit of all citizens. 
The 1991 edition of the South Carolina Union List of Periodicals was 
distributed on microfiche to all types of libraries statewide, to help them 
identify sources of research materials. The number of libraries with 
holdings listed grew to 46. The 8 new public, academic, technical college, 
and special libraries added this year were located primarily in Greenville and 
Spartanburg Counties, an area not well represented in the previous Union 
~- In addition to the statewide list, a printed catalog of State Library 
holdings only was distributed to facilitate interlibrary loan service through 
the Network. 
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F o r  l i b r a r i e s  s e r v i n g  t h e  l a r g e s t  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  i n  t h e  s t a t e ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  s p o n s o r e d  a  s e c o n d  R e f e r e n c e  E x c h a n g e  i n  A u g u s t  1 9 9 1 .  T h i s  m e e t i n g  
b r o u g h t  t o g e t h e r  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  l i b r a r i a n s  f r o m  C h a r l e s t o n ,  
G r e e n v i l l e ,  R i c h l a n d ,  a n d  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r i e s  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  
m u t u a l  c o n c e r n s  i n  t h e  a r e a  o f  p u b l i c  s e r v i c e ,  e l e c t r o n i c  r e f e r e n c e  s o u r c e s ,  
a n d  b r a n c h  l i b r a r y  s u p p o r t .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  c o n t i n u e s  t o  w o r k  w i t h  i n s t i t u t i o n s  i n v o l v e d  
i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  D a t a b a s e  ( S C L D )  .  P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S C L D  
g i v e s  s m a l l e r  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e  t h e  a b i l i t y  t o  l o c a t e  a n d  b o r r o w  
m a t e r i a l s  l i s t e d  i n  t h e  O C L C  d a t a b a s e  o f  2 3  m i l l i o n  i t e m s  w h i c h  a r e  o w n e d  b y  
o t h e r  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  S o u t h e a s t .  F i v e  S C L D  t r a i n i n g  
s e s s i o n s  w e r e  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  a s s i s t a n c e  w a s  p r o v i d e d  f o r  t h e  
l o a d i n g  o f  n e w  O C L C  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s o f t w a r e .  
I n  A p r i l  o f  1 9 9 2 ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  b e g a n  a n  1 8  m o n t h  s t a t e w i d e  P r e s e r v a t i o n  
E d u c a t i o n  P r o j e c t ,  r e f l e c t i n g  i t s  i n t e r e s t  i n  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  
l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  T h e  s e r v i c e s  o f  a  c o n s u l t a n t  o n  t h e  s t a f f  o f  
t h e  C h a r l e s t o n  M u s e u m  h a v e  b e e n  c o n t r a c t e d  t o  p r o v i d e  w o r k s h o p s  f o r  l i b r a r y  
s t a f f  o n  t h e  p r o p e r  c a r e  a n d  r e p a i r  o f  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  t o  s u r v e y  l i b r a r y  
i n t e r i o r s  a n d  r e c o m m e n d  c h a n g e s  n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  m a t e r i a l s ,  a n d  t o  
i n s t r u c t  i n t e r e s t e d  g r o u p s  o f  c i t i z e n s  o n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  f a m i l y  p a p e r s  
a n d  d o c u m e n t s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  c o m p l e t e d  i n  1 9 9 2 - 9 3 .  
S t a t e  L i b r a r y  N e t w o r k  s t a f f  a c t e d  a s  l i a i s o n  w i t h  o t h e r  g r o u p s  c o n c e r n e d  w i t h  
c o o p e r a t i v e  a c t i v i t i e s :  t h e  S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  N e t w o r k  ( S O L I N E T )  R e s o u r c e  
S h a r i n g  a n d  N e t w o r k  S e r v i c e s  G r o u p ;  S o u t h  C a r o l i n a  S O L I N E T  U s e r s  G r o u p ;  
P a l m e t t o  A r c h i v e s ,  L i b r a r i e s ,  a n d  M u s e u m s  C o u n c i l  o n  P r e s e r v a t i o n ;  t h e  S t a t e  
H i s t o r i c a l  R e c o r d s  A d v i s o r y  B o a r d ;  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
D a t a b a s e  A c c e s s  C o m m i t t e e .  
E f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s :  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  N e t w o r k  i s  u s e d  
b y  l i b r a r i e s  t o  a c c e s s  t h e  S t a t e  L i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n .  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
u s i n g  t h i s  s y s t e m  i s  b e s t  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  d o l l a r s  i t  s a v e d  t h e  
l i b r a r i e s  s i n c e  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t o  p u r c h a s e  t h e s e  i t e m s .  T h e  a v e r a g e  c o s t  
o f  a  n o n - f i c t i o n  b o o k  i s  $ 4 0  t o d a y .  A t  t h a t  r a t e  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s a v e d  t h e  
l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  n e a r l y  $ 1 . 5  m i l l i o n  l a s t  y e a r .  
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I VIII. PUBLIC INFORMATION SERVICES 
READ SC (Read, Explore And Discover South Carolina) was the theme of the 
State Library's 1992 public relations campaign. In conjunction with this 
campaign, the State Library sponsored numerous public relations programs. 
These programs included a Collegiate Student-Athlete Volunteer Reader Program. 
This activity involved four student-athletes from the University of South 
Carolina who came to the State Library to read to a group of elementary school 
children on Young Readers Day. After each athlete had read, the athletes 
answered questions about their different sports, and signed autographs for the 
children. This program received press coverage from all three Columbia area 
television stations. 
The State Library held a ceremony on Freedom of Information Day to unveil the 
Bill of Rights plaque given to the State Library by the Bill of Rights 
Bicentennial Commission as a part of its campaign to place these plaques in 
courthouses and other public places around the country. South Carolina 
Supreme Court Associate Justice Jean Toal, along with representatives from the 
Attorney General's Office, the South Carolina Press Association and the 
American Civil Liberties Union spoke on the importance of the Bill of Rights, 
and what the Bill of Rights means to them personally. This ceremony also 
received press coverage on the three Columbia area television stations. As a 
part of the Freedom of Information Day activities, the State Library announced 
the selection of 10 Notable State Documents published by state agencies in 
1991. 
The South Carolina Read-In II was held on April 8, 1992. More than 1,300 
citizens, mostly school children, from across the state attended this event. 
Lt. Governor Nick Theodore once again served as Grand Marshall of the parade, 
and Rudy Mancke of South Carolina's Educational Television Network's Nature 
Scene was the keynote speaker. This event received extensive local newspaper 
coverage and was featured on two of Columbia's television stations. 
The State Library co-sponsored, along with Palmetto Project, Santee-Cooper and 
the Department of Parks, Recreation and Tourism, Palmetto Discovery '92. This 
year-long celebration is designed to encourage people to rediscover the 
people, places and things that make South Carolina great. The State Library 
participated in planning activities for this project as well as coordinated 
the distribution of the project materials, and assisted with publicizing 
celebration activities. Participation of the public libraries of the state 
contributed to the success of this project. 
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I X .  S E C O N D  W H I T E  H O U S E  C O N F E R E N C E  O N  L I B R A R Y  
A N D  I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S  
E i g h t  d e l e g a t e s  a n d  f o u r  a l t e r n a t e s  r e p r e s e n t e d  S o u t h  C a r o l i n a  a t  t h e  W h i t e  
H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s ,  w h i c h  w a s  h e l d  J u l y  9 -
1 3 ,  1 9 9 1 ,  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  d e l e g a t i o n  w a s  r e q u i r e d  b y  
l a w  ( a s  w e r e  a l l  t h e  o t h e r  s t a t e  a n d  t e r r i t o r i a l  d e l e g a t i o n s )  t o  b e  e q u a l l y  
b a l a n c e d  a m o n g  l i b r a r i a n s ,  a c t i v e  l i b r a r y  s u p p o r t e r s ,  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  
a n d  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s .  D e l e g a t e s  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  w e r e  D e b b y  C o l e m a n  o f  
B a r n w e l l  a n d  S a r a h  M c M a s t e r  o f  W i n n s b o r o  ( l i b r a r i a n s ) ,  C l a u d e  B l a k e l y  o f  
G r e e n v i l l e  a n d  E v e l y n  W e l b o r n  o f  P e n d l e t o n  ( a c t i v e  l i b r a r y  s u p p o r t e r s ) ,  C h u c k  
F i e n n i n g  o f  S u m t e r  a n d  R o n  S c h o e n h e r r  o f  B e a u f o r t  ( g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ) ,  a n d  
J o h n  J a k e s  o f  H i l t o n  H e a d  a n d  E v e l y n  P e t e r s o n  o f  S e n e c a  ( i n t e r e s t e d  c i t i z e n s ) .  
A l t e r n a t e s  w e r e  M a r y  S m a l l s  o f  O r a n g e b u r g ,  N o n i e  S t o r k  o f  C o l u m b i a ,  J e f f  
B r y s o n  o f  C o l u m b i a ,  a n d  C a r o l i n e  H u n t  o f  C h a r l e s t o n .  T h e  S t a t e  L i b r a r i a n  
a t t e n d e d  a s  a n  h o n o r a r y  d e l e g a t e .  R o y  T r y o n ,  D e p u t y  D i r e c t o r ,  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y ,  s e r v e d  a s  a  d e l e g a t e - a t - l a r g e .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  d e l e g a t i o n ,  t h o u g h  s m a l l ,  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
C o n f e r e n c e  a n d  m a d e  i t s  p r e s e n c e  k n o w n .  C l a u d e  B l a k e l y  a n d  D e b b y  C o l e m a n  w e r e  
e l e c t e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  W H C L I S T ,  t h e  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  L i b r a r y  
a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  T a s k  F o r c e .  A n  i n t e r v i e w  w i t h  J o h n  J a k e s  a p p e a r s  o n  
t h e  o f f i c i a l  C o n f e r e n c e  v i d e o ,  " L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  f o r  t h e  2 1 s t  
C e n t u r y " .  
R e s o l u t i o n s  v o t e d  o n  b y  t h e  d e l e g a t i o n  e n c o m p a s s e d  m a n y  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  
c o n c e r n .  T h e  r e s o l u t i o n s  c o n s i d e r e d  h i g h e s t  p r i o r i t y  b y  t h e  v o t i n g  d e l e g a t e s  
i n v o l v e d  f u n d i n g  t h e  O m n i b u s  C h i l d r e n  a n d  Y o u t h  L i t e r a c y  I n i t i a t i v e ,  c r e a t i n g  
a n d  f u n d i n g  t h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  N e t w o r k  ( N R E N ) ,  a d a p t i n g  
n a t i o n a l  p o l i c i e s  f o r  i n f o r m a t i o n  p r e s e r v a t i o n ,  e m p h a s i z i n g  l i t e r a c y  
i n i t i a t i v e s  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  a n d  r e c o g n i z i n g  l i b r a r i e s  a s  p a r t n e r s  i n  
l i f e l o n g  e d u c a t i o n .  T h e s e  r e s o l u t i o n s  r e f l e c t e d  t h e  c o n c e r n s  w h i c h  w e r e  
v o i c e d  b y  S o u t h  C a r o l i n i a n s  d u r i n g  t h e  p r e - W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  a c t i v i t i e s  
w h i c h  w e r e  h e l d  a r o u n d  t h e  S t a t e  d u r i n g  F Y  9 1 .  
I n  o t h e r  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  a  p o s t  W h i t e  H o u s e  
C o n f e r e n c e  t e l e c o n f e r e n c e  w a s  b r o a d c a s t  b y  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  
T h e r e  w e r e  t h r e e  v i e w i n g  s i t e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A  p a n e l  r e p o r t e d  o n  W h i t e  
H o u s e  C o n f e r e n c e  a c t i v i t i e s  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  
L i b r a r i a n s  i n  A p r i l ,  a n d  w i l l  r e p o r t  a t  t h e  u p c o m i n g  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n  c o n v e n t i o n  i n  O c t o b e r .  T h e  f i n a l  r e p o r t  o f  a l l  p r e - W h i t e  H o u s e  
C o n f e r e n c e  a c t i v i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  c o m p l e t e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  t h e  
W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  s t a f f  i n  W a s h i n g t o n .  
O n  M a r c h  6 ,  1 9 9 2 ,  P r e s i d e n t  G e o r g e  B u s h  s e n t  t o  C o n g r e s s  t h e  S u m m a r y  R e p o r t  o f  
t h e  1 9 9 1  W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s .  
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X. VOLUNTEER SERVICES 
Volunteers contributing time and services benefit the State Library and 
particularly the Department for the Blind and Physically Handicapped. Members 
of boards, committees and advisory councils represent user groups and aid in 
the development of policies and services. Individuals and groups perform 
tasks such as narration of recorded material, the repair of over 2,100 
cassette machines and record players; inspection of almost 49,000 cassette 
books; preparation of newsletters and other mailings, and other tasks for 
which there is not sufficient staff time. 
Volunteers completed several recording projects in FY 92. Two of these were 
"Down By the Riverside" by Charles Joyner, which completed the group of South 
Carolina books in the Let's Talk About It series, and the latest edition of 
the "South Carolina Driver's Manual." Other publications and magazines about 
South Carolina were recorded by volunteers and made available to patrons on 
cassette. Four juvenile titles were re-recorded in order to improve the sound 
quality. 
The number of volunteers involved at DBPH remained constant; however, more 
than half of those giving time were recruited as new volunteers during the 
year. The statistics do not reflect an increase in volunteer hours due to 
better trained volunteers working on carefully chosen projects. Daily service 
was supplemented by volunteers who filled in during a year long staff 
shortage. 
During 1991-92 some 117 individuals contributed 2,779 hours of service as 
shown below: 
State Library 
Library Board 
LSCA Advisory Council 
WHCLIS Advisory Council 
Department 
Physically 
for the Blind 
Handicapped 
Advisory Council 
Telephone Pioneers 
Other Volunteers 
TOTAL DBPH 
7 members 77.5 hours 
14 members 23.5 hours 
32 members 48 hours 
and 
11 members 16 hours 
11 members 1,651 hours 
45 members 963 hours 
64 members 2,630 hours 
Based on formulas from the Governor's Office, the service value of DBPH 
volunteers is $32,621 with the total value of volunteers to the State Library 
being more than $34,558. 
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X I .  P U B L I C A T I O N S  O F  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
1 9 9 1 - 9 2  
A n n u a l  P r o g r a m  L i b r a r  S e  o  
[ 1 4 ] ,  64~. y  r v 1 c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  1 9 9 1 - 1 9 9 2 .  1 9 9 2 .  
T h e  I n c r e d i b l e  D r e a m  M a c h i n e  s u m m e r  B e a d i n  o  o  
1 7 1 p .  g  P r o g r a m ,  1 1 b r a r 1 a n ' s  m a n u a l ,  1 9 9 1 .  
N e w  R e s o u r c e s .  v .  2 2 ,  n o .  7 - . : . . v .  2 3 ,  n o .  6  ( J u l y  1 9 9 1 - - J u n e  1 9 9 2 ) .  m o n t h l y .  
N e w s  A b o u t  A d u l t  S e r v i c e s .  v .  2 ,  n o .  1 - - v .  2 ,  n o .  4  ( A u g u s t  1 9 9 1 - - M a y  1 9 9 2 ) .  
q u a r t e r l y .  
N e w s  A b o u t  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  v .  1 7 ,  
n o .  1 - - v .  1 7 ,  n o . 4  ( S u m m e r  1 9 9 1 - - S p r i n g  1 9 9 2 ) .  q u a r t e r l y .  
N e w s  A b o u t  Y o u t h  S e r v i c e s .  v .  4 ,  n o .  1 - - v .  4 ,  n o .  4  ( S e p t e m b e r  1 9 9 1 - - J u n e  
1 9 9 2 ) .  q u a r t e r l y .  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r i e s .  v .  2 3 ,  n o .  7 - - v .  2 4 ,  n o .  6  ( J u l y  1 9 9 1 - J u n e  
1 9 9 2 ) .  m o n t h l y .  
B e a d ,  E x p l o r e  a n d  D i s c o v e r :  S u m m e r  R e a d i n  o  o  
1 4 3 p .  g  P r o g r a m ,  1 1 b r a r 1 a n ' s  m a n u a l ,  1 9 9 2 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P r e - W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e  o n  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s .  
E i n . a . l . .  [  1 9 9 1 ]  1 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t ,  1 9 9 1 - 1 9 9 4 ,  U n c t e r  t h e  L i b r a h Y  
S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  ( P L  1 0 1 - 2 5 4 ,  F Y  1 9 9 2 ) .  1 9 9 2 .  5 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r y  A n n u a l  S t a t i s t i c a l  S u m m a r y .  F Y  9 1 .  1 9 9 1 .  4 9 p .  
Y o u n g  B e a d e r s  D a y .  1 9 9 1  v i d e o r e c o r d i n g .  P r o d u c e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
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I. LIBRARY DIRECTORIES 
A. PUBLIC LIBRARY BOARD CHAIRMEN 
ABBEVILLE COUNTY LIBRARY H.O. Mullinax, c/o The Commercial Bank, 
Donalds, SC 29638 
ABBEVILLE-GREENWOOD REGIONAL LIBRARY -- Wayne Q. Justesen, P .0. Box 
1017, Greenwood, SC 29646 
AIKEN-BAMBERG-BARNWELL-EDGEFIELD REGIONAL LIBRARY Frankie H. 
Cubbedge, USC-Aiken, 171 University Parkway, Aiken, SC 29801 
AIKEN COUNTY LIBRARY -- John McClanathan, 1404 Woodbine, Aiken, SC 29801 
ALLENDALE-HAMPTON-JASPER REGIONAL LIBRARY - Frank Shelton, P. 0. Box 
631, Fairfax, SC 29827 
ALLENDALE COUNTY LIBRARY -- Frank Shelton, P.O. Box 631, Fairfax, SC 
29827 
ANDERSON COUNTY LIBRARY -- Kleo Stathakis, 1208 N. Hampton Road, Anderson, 
sc 29621 
BAMBERG COUNTY LIBRARY -- Maude Rice, Box 238, Bamberg, SC 29003 
BARNWELL COUNTY LIBRARY -- Claudia Peeples, Box 426, Barnwell, SC 29812 
BEAUFORT COUNTY LIBRARY Nancy Pearson, 115 S. Hermitage Road, 
Beaufort, SC 29902 
BERKELEY COUNTY LIBRARY -- Frances J. Shipley, Pinewood Drive, Moncks 
Corner, SC 29461 
CALHOUN COUNTY LIBRARY -- Ann K. Thornton, 115 S. Harry C. Raysor Drive, 
St. Matthews, SC 29135 
CHAPIN MEMORIAL LIBRARY -- Bill Roberts, 808 66th Avenue, N. f3, North 
Myrtle Beach, SC 29577 
CHARLESTON COUNTY LIBRARY deRosset Myers, 170 Meeting Street, 
Charleston, SC 29401 
CHEROKEE COUNTY PUBLIC LIBRARY -- Bright G. Parker, 1010 S. Petty Street, 
Gaffney, SC 29340 
CHESTER COUNTY LIBRARY -- Jane Jordan, Route 4, Box 586, Chester, SC 
29706 
CHESTERFIELD COUNTY LIBRARY 
29709 
-- Polly Raley, P.O. Box 158, Jefferson, SC 
CLARENDON COUNTY LIBRARY -- William M. Smith, Route 3, Box 528, Manning, 
sc 29102 
COLLETON COUNTY MEMORIAL LIBRARY Jane MeT. Brown, 102 Silverhill 
Road, Walterboro, SC 29488 
DARLINGTON COUNTY LIBRARY -- Maureen Thomas, 821 E. Bobo Newsom Hwy., 
Hartsville, SC 29550 
DILLON COUNTY LIBRARY -- Joseph T. Griffin, Jr., P.O. Box 206, Latta, SC 
29565 
DORCHESTER COUNTY LIBRARY Dianne E. Minus, P.O. Box 417, St. George, 
sc 29477 
EDGEFIELD COUNTY LIBRARY Caro Cassels, Rt. 2, Box 35, Trinton, SC 
29847 
FAIRFIELD COUNTY LIBRARY -- George R. Lauderdale, P. 0. Box 96, Winnsboro, 
sc 29180 
FLORENCE COUNTY LIBRARY -- Kitty F. Allen, 406 Lafayette Circle, Florence, 
sc 29501 
GEORGETOWN COUNTY LIBRARY Patricia Doyle, 528 Front Street, 
Georgetown, SC 29440 
GREENVILLE COUNTY LIBRARY Claude W. Blakely, 14 Crestline Road, 
Greenville, SC 29609 
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P U B L I C  L I B R A R Y  B O A R D  C H A I R M E N  ( c o n t  ' d )  
G R E E N W O O D  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - S a r a  S m i t h ,  
2 9 6 4 6  
1 0 9  P a r t r i d g e  R o a d ,  G r e e n w o o d ,  S C  
H A M P T O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  
2 9 9 2 4  
R u t h  
J o n e s ,  3 0 1  P u l a s k i  
H O R R Y  C O U N T Y  M E M O R I A L  L I B R A R Y  - - C a r o l i n e  
E w i n g ,  
L o r i s ,  S C  
J A S P E R  C O U N T Y  
2 9 9 2 7  
2 9 5 6 9  
L I B R A R Y  
S u e  
C o u l t e r ,  P . O .  
B o x  
S t r e e t ,  H a m p t o n ,  
s c  
4 9 3 5  C i r c l e  D r i v e ,  
6 4 4 ,  H a r d e e v i l l e ,  
s c  
K E R S H A W  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - C a r o l y n  H a m p t o n ,  1 7  3 0  C a m p b e l l ,  C a m d e n ,  S C  
2 9 0 2 0  
L A N C A S T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - D o t t y  D y s a r d ,  1 0 0  P i n e w o o d  A v e n u e ,  L a n c a s t e r ,  
s c  2 9 7 2 0  
L A U R E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - G e o r g i a  B .  T h o m a s o n ,  4 0 5  S .  B r o a d  S t r e e t ,  
C l i n t o n ,  S C  2 9 3 2 5  
L E E  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - E l i z a b e t h  K e r r ,  5 0 1  N .  W e s t e r n  D r i v e ,  
B i s h o p v i l l e ,  S C  2 9 0 1 0  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - H .  H u g h  R o g e r s ,  P .  0 .  B o x  3 9 6 ,  
L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 2  
M C C O R M I C K  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - V e r d a  M u s i e r ,  R t .  2 ,  B o x  6 0 ,  P l u m  B r a n c h ,  S C  
2 9 8 4 5  
M A R I O N  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - T h e l m a  C l a r k ,  7 1 0  N o r t h s i d e  A v e n u e ,  M a r i o n ,  S C  
2 9 5 7 1  
M A R L B O R O  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - H a r r y  S c h a r s t e i n ,  1 1 6  E l m  S t r e e t ,  
B e n n e t t s v i l l e ,  S C  2 9 5 1 2  
N E W B E R R Y - S A L U D A  R E G I O N A L  L I B R A R Y  - - J o A n n  C o u s i n s ,  R t .  2 ,  B o x  8 6 F ,  
N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8  
O C O N E E  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - V i c k i e  S a t t e r f i e l d ,  P .  0 .  B o x  5 8 6 ,  W a l h a l l a ,  S C  
2 9 6 9 1  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - V a l e r i a  H .  S t a l e y ,  1 7 5 6  B e l l e v i l l e  R o a d ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 5  
P I C K E N S  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - E d m e e  R e e l ,  4 1 3  S h o r e c r e s t  D r i v e ,  C l e m s o n ,  S C  
2 9 6 3 1  
R I C H L A N D  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - J u l i u s  W .  M c K a y ,  P .  0 .  D r a w e r  7 1 5 7 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  P U B L I C  L I B R A R Y  - - B i l l  H o w e l l ,  3 1 3  C a s t o n  D r i v e ,  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3  
S U M T E R  C O U N T Y  L I B R A R Y  M a r y  B o r r y ,  5 6 4  M a t t i s o n  A v e n u e ,  S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
U N I O N  C O U N T Y  C A R N E G I E  L I B R A R Y  - - E l i z a b e t h  P .  S k i p p e r ,  1 0 3  C a r t e r  S t r e e t ,  
U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
W I L L I A M S B U R G  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - E .  I .  L a w r e n c e ,  S a l t e r s ,  S C  2 9 5 9 0  
Y O R K  C O U N T Y  L I B R A R Y  - - A n n  C a s a d a ,  1 2 5 0  Y o r k d a l e  D r i v e ,  R o c k  H i l l ,  S C  
2 9 7 3 0  
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DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
LIBRARY 
AbbevUle-Greenwood Regional Library 
106 North Main Street 
Greenwood, SC 29646 
AbbevWe County Library 
Main and Cheny Streets 
Abbeville, SC 29620 
Alken-Bamberg-Bamwell-Edgefteld Regional Library 
314 Chesterfield Street, Southwest 
Aiken, SC 29801 
Aiken County Library 
314 Chesterlield Street, Southwest 
Aiken, SC 29801 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library 
Courthouse Square 
Post Office Drawer 768 
Allendale, SC 29810-0768 
Anderson County Library 
Post Office Box 4047 
202 East Greenville Street 
Anderson, SC 29622-404 7 
Bamberg County Ubrary 
Railroad Avenue 
Bamberg, SC 29003 
Barnwell County Library 
2001 Hagood Avenue 
Barnwell, SC 29812 
Beaufort County Llbrary 
710 Craven Street 
Beaufort, SC 29902-5591 
Berkeley County Llbrary 
100 Library Street 
Moncks Comer, SC 29461-2326 
caJhoun County Library 
208 North Hany C. Raysor Drive 
St. Matthews, SC 29135-3976 
Charleston County Library 
404 King Street 
Charleston, SC 29403 
CHIEF LIBRARIAN 
Mr. Bruce Heimburger 
Mrs. Deborah Nicholson 
Ms. Louise McAulay 
Ms. Sally Farris 
Ms. Lainey Reed 
Acting Director 
Mr. Carl Stone 
Mrs. Lynette P. Earl 
Ms. Ellen B. Jenkins 
Ms. Julie Zachowski 
Mrs. Patricia Jackson 
Ms. Winnie Westbury 
Ms. Jan Buvtnger 
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PHONENUMI 
223-4515 
459-4009 
642-7575 
642-2020 
584-3513 
260-4500 
245-3022 
259-3612 
525-4000 
761-8082 
874-3389 
723-1645 
LmRARY CHIEF LmRARIAN PHONENUMBJ 
Cherokee County Library Ms. Anne Moseley 487-2711 
300 East Rutledge Avenue 
Gaffney, SC 29340-2299 
Chester County Library Mrs. Ann Ramsey 377-8145 
100 Center Street 
Chester, SC 29706-2708 
Chesterfield County Library Ms. Darlene Mahone 623-7489 
119 West Main Street 
Chesterfield, SC 29709-1512 
Harvin Clarendon County Library Mrs. Sybil Gilbert 435-8633 
215 North Brooks Street 
Manriing, SC 29102-3209 
Colleton County Library Mrs. Sylvia Rowe 549-5621 
600 Hampton Street 
Walterboro, SC 29488 
DarBngton County Library Ms. Louise Dorton 398-4940 
270 North Main Street 
Darlington, SC 29532-3106 
Dillon County Library Ms. Sue Rainey 752-5389 
101 North Marion Street 
Latta, SC 29565-3597 
Dorchester County Library Mr. Steve Messick 563-9189 
506 North Parler Avenue 
St. George, SC 29477-2297 
Edgefield County Library Ms. Anuradha Acharekar 637-4025 
105 Court House Square 
Edgefield, SC 29824 
Falrfteld County Library Mrs. Sarah McMaster 635-4971 
300 Washington Street 
Winnsboro, SC 29180 
Florence County Library Mr. Robert Davidson 662-8424 
319 South lrby Street 
Florence, SC 29501 
Georgetown County Library Mrs. Virginia Nilles 546-2521 
405 Cleland Street 
Georgetown, SC 29440 
Greenvllle County Library Ms. Joan Sorensen 242-5000 
300 College Street Acting Director 
Greenville, SC 29601-2086 
Hampton CoWlty Library Ms. Kaye Barnes 943-7528 
Locust Street 
Hampton, SC 29924 
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LIBRARY CHIEF LIBRARIAN PHONE NUMBl! 
Horry County Library Mr. Robert Ward 248-4898 
1008 Fifth Avenue 
Conway, SC 29526-5196 
Kershaw County Ubrary Ms. Frances Whealton 425-1508 
1304 Broad Street 
Camden, SC 29020-3595 
Lancaster County Ubrary Mr. Richard Band 285-1502 
313 South White Street 
Lancaster, SC 29720 
Laurena County Library 
1017 West Main Street 
Mr. William Cooper 984-0596 
Laurens, SC 29360-2647 
Lee County Library Mrs. Dawn Ellen 484-5921 
102 North Main Street 
Bishopville, SC 29010 
Lezlngton County Library Mrs. Jane Griffin 359-6984 
Post Ofilce Box 187 
203 Annory Street 
Batesburg, SC 29006-1497 
McCormick County Library Mrs. Dianne Purdy 465-2821· 
Box 1151 
Pine Street 
McCormick, SC 29835-1151 
Marlon County Library Ms. Salley B. Martin 423-8300 
101 East Court Street 
Marion, SC 29571-3699 
Marlboro County Library Ms. Lorene Nemecek 479-5630 
200 John Cony Road 
Bennettsville, SC 29512 
Acting Director 
Newberry-Saluda Regional Library Mrs. Tucker Taylor 276-0854 
1300 Friend Street 
Newbeny, SC 29108-3400 
Oconee County Ubnuy Ms. Mary E. Westmoreland 638-4133 
501 West South Broad Street 
Walhalla, SC 29691 
Onmgeburg County Library Ms. Paula Paul 531-4636 
Post Office Box 1367 
Orangeburg, SC 29116-1367 
Pickens County Library Ms. Marguerite Keenan 859-9679 
110 West First Avenue 
Easley, SC 29640-2998 
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LffiRARY 
Richland County Publlc Ubrary 
1400 Sumter Street 
Columbia, SC 29201-2828 
Spartanburg County Ubrary 
Post Office Box 2409 
333 South Pine Street 
Spartanburg, SC 29304-2409 
Sumter County Ubraey 
Ill North Harvin Street 
Sumter, SC 29150 
Union County Library 
300 East South Street 
Union. SC 29379-2392 
WWlamsburg County Library 
135 Hampton Avenue 
Kingstree, SC 29556 
York County Library 
Post Office Box 10032 
138 East Black Street 
Rock Hill, SC 29731-0032 
Chapin Memorial Library 
400 14th Avenue, North 
Myrtle Beach, SC 29577 
CHIEF LffiRARIAN PHONENUM 
Mr. David Warren 799-9084 
Mr. Dennis Bruce 596-3507 
County Librarian 
Ms. Faith Line 773-7273 
Mr. Edward Burwell 427-7140 
Mr. John Robert Young 354-9486 
Mr. David A Lyon, IV 324-7614 
Ms. Catherine Wiggins 448-3338 
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DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
NAME OF INSTITUTION CHIEF LmRARIAN PHONE NUMB 
SENIOR COLLEGES 
Allen University 254-4165 
J.S. Flipper Librruy 
1530 Harden Street 
Columbia, SC 29204 
Benedict College Ms. Beatrice Sumter 253-5173 
Harden and Blanding Streets 
Columbia, SC 29204 
Bob Jones University Mr. Joseph L. Allen 242-5100 
J.S. Mack Librruy Ext. 6010 
Greenville, SC 29614 
Central Wesleyan College Ms. Davida Sabine 639-2453 
Rickman Librruy Ext.361 
1 Wesleyan Drive 
Central, SC 29630 
Charleston Southem University Dr. Enid R Causey 863-7940 
L. Mendel Rivers Librruy 
Post Office Box 10087 
Charleston, SC 29411 
The Citadel Ms. Zehna Palestrant 792-5116 
Daniel Librruy Director of Librruy Services 
Charleston, SC 29409 
ClaOin College Ms. Marilyn Gibbs 534-2710 
College Avenue 
Orangeburg, SC 29115 
Clemson University Mr. Joseph F. Boykin, Jr. 654-3026 
Robert Muldrow Cooper Librruy Director of Libraries 
Clemson, SC 29634-3001 
Coker College Mr. Neal A Martin 383-8125 
James Lide Coker III Memorial Librruy 
College Avenue 
Hartsville, SC 29550 
College of Charleston Mr. David Cohen 792-5530 
Robert Scott Small Librruy 
66 George Street 
Charleston, SC 29424-0001 
Columbia Bible College and Seminary Mr. S. David Mash 754-4100 
Post Office Box 3122, 7435 Monticello Interim Director Ext.3101 
Columbia, SC 29230 
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N A M E  O F  I N S T I T U T I O N  
S E N I O R  C O L L E G E S  ( C O N T . )  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
J .  D r a k e  E d e n s  L i b r a r y  
1 3 0 1  C o l u m b i a  C o l l e g e  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
M i c k e l  L i b r a r y  
5 8 0  E a s t  M a i n  S t r e e t  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 - 0 0 0 6  
E r s k i n e  C o l l e g e  
M c C a i n  L i b r a r y  
1  D e p o t  S t r e e t  
D u e  W e s t ,  S C  2 9 6 3 9  
F r a n c e s  M a r l o n  U n i v e r s i t y  
J a m e s  A  R o g e r s  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 0 0 5 4  7  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 - 0 5 4  7  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
J a m e s  B u c h a n a n  D u k e  L i b r a r y  
3 3 0 0  P o i n s e t t  H i g h w a y  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 3 - 0 6 0 0  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  
L a r r y  A  J a c k s o n  L i b r a r y  
S t a n l e y  A v e n u e  
G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 9  
L i m e s t o n e  C o l l e g e  
A  J .  E a s t w o o d  L i b r a r y  
1 1 1 5  C o l l e g e  D r i v e  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 0  
L u t h e r a n  T h e o l o g i c a l  S o u t h e m  S e m i n a r y  
L i n e b e r g e r  M e m o r i a l  L i b r a r y  
4 2 0 1  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 7 1  A s h l e y  A v e n u e  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 5 - 3 0 0 1  
M o r r i s  C o l l e g e  
P i n s o n  M e m o r i a l  L i b r a r y  
N o r t h  M a i n  S t r e e t  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
N e w b e r r y  C o l l e g e  
W e s s e l s  L i b r a r y  
2 1 0 0  C o l l e g e  S t r e e t  
N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8  
C H I E F  L m R A R I A N  
M r .  J o h n  P r i t c h e t t  
M r .  W a d e  W o o d w a r d  
M r .  J o h n  H .  W i l d e  
M r .  H .  P a u l  D o v e ,  J r .  
D r .  E d w a r d  S c o t t  
M s .  A n n  T .  H a r e  
M s .  C a r o l S .  H a r d i n  
M s .  M i t z i  J a r r e t t  
M r .  T h o m a s  G .  B a s l e r ,  P h . D .  
M s .  C l a r a  B .  G o r d o n  
M r .  L a w r e n c e  E .  E l l i s  
- 4 9 -
P H O N E  N U M B E R  
7 8 6 - 3 7 1 6  
5 9 6 - 9 0 7 2  
3 7 9 - 8 8 9 8  
6 6 1 - 1 3 0 0  
2 9 4 - 2 1 9 1  
2 2 9 - 8 3 6 5  
4 8 9 - 7 1 5 1  
E x t . 3 9 1  
7 8 6 - 5 1 5 0  
7 9 2 - 2 3 7 4  
7 7 5 - 9 3 7 1  
E x t . 2 4 6 / 2 3 0  
3 2 1 - 5 2 3 5  
E x t .  
NAME OF INSTITUTION CHIEF LIBRARIAN PHONE NUMBER 
SENIOR COLLEGES (CONT.) 
Presbyterian College Dr. Lennart Pearson 833-8295 
James H. Thomason Library 
Clinton, SC 29325 
South Carollna State College Dr. Barbara Williams Jenkins 536-7045 
Miller F. Whittaker Library Dean, 
Post Oftlce Box 7491. 300 College St., N.E. Library /Information Services 
Orangeburg, SC 29117-0001 
Southem Methodist College Miss Mrujorie Haile 534-7826 
Lyrm Corbett Library 
Post Oftlce Box 1027 
Orangeburg, SC 29116-1027 
University of South carolina Dr. George D. Terry 777-6212 
Thomas Cooper Library 
Columbia, SC 29208 
University of South carollna at Aiken Mrs. Frankie Cubbedge 648-6851 
171 University Parkway Ext.3465 
Aiken, SC 29801 
University of South carollna Dr. Lyrme Smith 349-2401 
Coastal Carolina College 
Post Office Box 1954 
Conway, SC 29526 
University of South carolina at Spartanburg Dr. Julian W. Green 599-2610 
800 University Way 
Spartanburg, SC 29303 
Voorhees College Mrs. Marie S. Martin 793-3351 
Elizabeth E. Wright/John F. Pott Library Ext. 7262 
Voorhees Road 
Denmark, SC 29042 
Winthrop University Dr. Paul Z. DuBois 323-2131 
Dacus Library 
Rock Hill, SC 29733 
Wofford College Mr. Oakley Coburn 585-4821 
Sandor Teszler Library 
Spartanburg, SC 29301 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson College Mr. Kent Millwood 231-2049 
Johnston Memorial Library 
316 Boulevard 
Anderson, SC 29621 
CUnton Junior College Mrs. H. B. Wilkes 327-7402 
Rock Hill, SC 29730 
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NAME OF INSTITUTION CHIEF LIBRARIAN PHONE NUMB! 
JUNIOR COLLEGES (CONT.) 
North Greenville College Ms. Janna Huggins 895-1410 
Hester Memorial Library, P. 0. Box 1892 Ext.341 
Tigerville, SC 29688-1892 
Spartanburg Methodist College Mr. James E. Haller 587-4208 
1200 Textile Drive 
Spartanburg, SC 29301 
University of South carollna at Beaufort Ms. Ellen Chamberlain 521-4121 
800 Carteret Street Ext. 4121 
Beaufort, SC 29902 
University of South carollna at Lancaster Ms. Shari Lohela 285-7471 
Medford Library 
Post Office Box 889 
Lancaster, SC 29720 
University of South Caronna at Salkehatchie Mr. MarvinJ. Light 584-3446 
Post Office Box 617 Ext. 152 
Allendale, SC 29810 
University of South carolina at Sumter Mrs. Jane Ferguson 775-6341 
200 Miller Road 
Sumter, SC 29150 
University of South carollna at Union Ms. Susan V. Smith 427-4735 
Post Office Drawer 729 
Union, SC 29379 
TECHNICAL COLLEGE$ 
Aiken Technical College Ms. Mary Gene Ryan 593-9231 
Post Office Drawer 696 Ext.332 
Aiken, SC 29801-0696 
Central Carollna Technical College Mr. Chris Bruggman 778-1961 
506 Guignard Drive 
Sumter, SC 29150 
Chesterfield-Marlboro Technical College Ms. Carol Ridges 537-5286 
Post Office Drawer 1007 Ext. 46 
Cheraw, SC 29520 
Denmark Technical College Mrs. Imogene I. Book 793-3301 
Learning Resource Center 
Post Office Box 327, Solomon Blatt Blvd. 
Denmark, SC 29042-0327 
Florence-Darllngton Technical College Dr. Theodosia T. Shields 661-8032 
Post Office Box 100548 
Florence, SC 29501-0057 
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NAME OF INSTITUTION 
TECHNICAL COLLEGES (CONT.) 
GreenvUle Technical College 
Post Office Box 5539, 506 S. Pleasantburg Dr. 
Greenville, SC 29606 
Bony-Georgetown Technical College 
Post Office Box 1966 
Conway, SC 29526-1966 
Midlands Technical College/ Airport Campus 
Post Office Box 2408 
Columbia, SC 29202 
Midlands Technical College/Beltllne Campus 
Post Office Box 2408 
Columbia, SC 29202 
Orangeburg-calhoun Technical College 
3250 St. Matthews Road, Northeast 
Orangeburg, SC 29115-8299 
Piedmont Technical College 
Post Office Drawer 1467 
Greenwood, SC 29648 
Spartanburg Technical College 
1-85, New Cut Road 
Spartanburg, SC 29305 
Technical College of the Lowcountry 
Post Office Box 1288 
100 South Ribaut Road 
Beaufort, SC 29901-1288 
Tri-county Technical College 
Post Office Box 587 
Pendleton, SC 29670 
Trident Technical College 
(Berkeley, Main, and Palmer Campus) 
Post Office Box 10367 
Charleston, SC 29411 
Williamsburg Technical College 
601 Lane Road 
Kingstree, SC 29556-4197 
York Technical College 
452 South Anderson Road 
Rock Hill, SC 29730 
CHIEF LIBRARIAN 
Dr. L. Gene Elliott 
Mr. Lany Sgro 
Ms. Marilyn S. Hook 
Coordinator, Library SeiVices 
Ms. Virginia Brooker 
Ms. Mary Anne Braithwaite 
Dean, Learning Resource Center 
Ms. Ruth Nicholson 
Ms. Debra A Kay 
Mr. Richard N. Shaw 
Ms. Nancy Griese 
Mrs. Marton L. Vogel 
Director, Learning Resource Center 
Ms. Carolyn Long 
Ms. Carol Schenk 
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PHONE NUMBER 
250-8411 
349-5269 
822-3530 
738-1400 
Ext. 4271 
536-0311 
941-8440 
591-3761 
525-8304 
646-8361 
Ext.2254 
572-6089 
354-2021 
327-8025 
D I R E C T O R Y  O F  L m R A R I E S  I N  S T A T E  I N S T I T U T I O N S  
I N S T I T U T I O N  
B e c k m a n  C o m p r e h e n s i v e  E v a l u a t i o n  
1 4 0 0  B o s t o n  A v e n u e  
W e s t  C o l u m b i a ,  S C  2 9 1 7 0  
B i r c h w o o d  S c h o o l  
5 0 0 0  B r o a d  R i v e r  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
B r y a n  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l  
2 2 0  F a i s o n  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l  
7 9 0 1  F a r r o w  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
C o a s t a l  C e n t e r  
J a m i s o n  R o a d  
9 9 9 5  M i l e s  
L a d s o n ,  S C  2 9 4 5 6  
DepartmentofCo~tions 
L i b r a r y  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
P o s t  O f f i c e  B o x  2 1 7 8 7  
4 4 4 4  B r o a d  R i v e r  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 1  
H o l m e s v i e w  C e n t e r  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 4 6 7 5  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 0  
H o r g e r  U b r a r y ,  S t a t e  H o s p i t a l  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 9  
2 1 0 0  B u l l  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2  
J o h n  d e  I a  H o w e  S c h o o l  
R o u t e  1 ,  B o x  1 5 4  
M c C o r m i c k ,  S C  2 9 8 3 5  
M i d l a n d s  C e n t e r  
8 3 0 1  F a r r o w  R o a d  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
M o r r i s  V i l l a g e  
6 1 0  F a i s o n  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3  
L m R A R I A N  
M s .  C a r o l  T e a l  
M s .  J a n e  D y k e  
M s .  E l i z a b e t h  B o n n i w e l l  
M s .  V e r o n i c a  F i e l d s  
M r .  R i c h a r d  P .  C o o l i d g e  
M s .  C a r o l  E d e n s  
M s .  V e s t a  B a u g h m a n  
M s .  J o a n n e  G o k e y  
L i b r a r i a n  
M s .  A l i c e  J o n a s  
- 5 3 -
P H O N E  N U M B E R  
8 2 2 - 5 3 3 1  
7 3 7 - 8 9 2 9  
9 3 5 - 7 8 5 1  
9 3 5 - 7 7 2 1  
8 7 3 - 5 7 5 0  
E x t .  3 1 0  
7 3 7 - 9 5 2 5  
2 9 5 - 5 4 4 0  
7 3 4 - 6 7 6 7  
3 9 1 - 2 1 3 1  
7 3 7 - 7 5 4 8  
9 3 5 - 7 7 9 1  
INSTITUTION LIBRARIAN PHONE NUMBER 
Pabnetto Center Mr. Robert Stevens 662-9378 
Post Office Box 5357 
Florence, SC 29502 
Patrick B. Harris Psychiatric Hospital Ms. Sandra Knowles 231-2677 
, Post Office Box 2907 
Anderson, SC 29625 
Pee Dee Regional Center Ms. Dollie Cummings 664-2694 
Post Office Box 3209 
714 National Cemetary Road 
Florence. SC 29502-3209 
1 SC School for the Deaf and the BUnd Mr. John D. Todd 594-3253 
I Cedar Spring Station 
Highway 56 
· Spartanburg, SC 29302 
Tucker Human Resources Center Mr. John Scott 737-5377 
2200 Harden Street 
Columbia, SC 29203 
Whitten Center Mr. H. Y. Keng 833-2733 
Post Office Box 239 Ext. 179 
U.S. Highway 76 East 
Clinton, SC 29325 
WU Lou Gray Opportunity School Mr. Raymond Shank 822-5480 
West Campus Road Ext. 57 
West Columbia, SC 29169 
Willow Lane School 
4650 Broad River Road 
Ms. Nancy Montgomery 737-8938 
Columbia, SC 29210 
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l l .  L I B R A R Y  S T A T I S T I C S ,  1 9 9 1 - 9 2  
A .  P u b H c  L i b r a r i e s :  C o m p a r a t i v e  S u m m a r y  
T o t a l  
P e r  C a p i t a  
P e r  c a p i t a  
P e r  c a p i t a  
P e r  c a p i t a  S u p p o r t  
C i r c u l a t i o n  
B o o k s t o c k  S u p p o r t  
L o c a l  O n l y  
A B B E V I L L E - G R E E N W O O D  
3 . 6 9  
1 . 7 2  9 . 3 8  8 . 0 5  
A B B E  3 . 0 2  1 . 0 9  
6 . 8 1  5 . 6 3  
A H J  
2 . 2 0  1 . 3 2  
4 . 8 1  
3 . 6 4  
A N D E R S O N  3 . 6 4  
1 . 7 1  
1 1 . 2 4  1 0 . 1 2  
B E A U F O R T  
2 . 5 6  1 . 3 1  8 . 9 2  7 . 7 0  
B E R K E L E Y  
2 . 9 5  
0 . 8 3  
5 . 6 9  4 . 6 6  
C A L H O U N  
3 . 1 0  
2 . 3 0  8 . 7 9  
7 . 2 2  
C H A R L E S T O N  4 . 0 2  2 . 2 4  
1 8 . 7 7  
1 7 . 7 0  
C H E R O K E E  4 . 0 8  
1 . 8 9  
7 . 7 6  
6 . 7 0  
C H E S T E R  3 . 6 5  
1 . 5 8  
1 1 . 9 5  
9 . 2 6  
C H E S T E R F I E L D  2 . 6 9  
1 . 5 3  
5 . 1 5  4 . 2 2  
C L A R E N D O N  
1 . 6 5  1 . 0 9  
6 . 6 3  5 . 5 2  
C O I L E T O N  3 . 1 2  2 . 0 9  9 . 6 3  7 . 6 3  
D A R L I N G T O N  
2 . 6 8  
1 . 3 6  
7 . 9 8  6 . 9 3  
D I L L O N  2 . 6 3  
2 . 5 7  
6 . 4 0  5 . 2 3  
D O R C H E S T E R  
3 . 2 6  0 . 9 5  
6 . 9 6  
5 . 9 2  
F A I R F I E L D  
4 . 4 7  2 . 5 2  1 0 . 7 6  9 . 2 3  
F L O R E N C E  2 . 8 6  
1 . 1 9  
7 . 5 7  
6 . 4 6  
G E O R G E T O W N  
3 . 5 3  2 . 4 4  
1 2 . 5 7  1 1 . 0 8  
G R E E N V I L L E  5 . 1 0  
2 . 2 5  
1 5 . 9 6  1 4 . 9 1  
H O R R Y " '  3 . n  
1 . 5 5  
8 . 1 5  7 . 2 0  
K E R S H A W  
4 . 4 2  2 . 1 1  9 . 7 9  8 . 7 9  
L A N C A S T E R  
3 . 5 2  1 . 4 4  6 . 8 7  
5 . 7 0  
L A U R E N S  
2 . 6 4  
1 . 9 5  
8 . 0 3  6 . 7 8  
L E E  
2 . 3 5  
1 . 5 7  5 . 5 8  4 . 6 4  
L E X I N G T O N  
3 . 8 0  1 . 2 7  1 0 . 4 5  
9 . 4 5  
M A R I O N  2 . 5 2  
2 . 0 7  8 . 1 2  7 . 1 9  
M A R L B O R O  2 . 5 2  1 . 1 4  6 . 2 2  
4 . 7 8  
M C C O R M I C K  1 . 5 2  
1 . 7 6  6 . 8 1  4 . 8 3  
N E W B E R R Y - S A L U D A  
1 . 9 5  
1 . 7 5  5 . 0 9  3 . 8 7  
O C O N E E  
5 . 4 7  
2 . 0 9  1 0 . 6 1  
9 . 5 3  
O R A N G E B U R G  
3 . 3 5  
1 . 0 3  
6 . 7 4  
5 . 4 1  
P I C K E N S  
2 . 3 0  
0 . 9 4  
7 . 4 8  
6 . 2 5  
R I C H L A N D  
6 . 6 8  2 . 2 5  1 6 . 4 6  1 5 . 4 5  
S P A R T A N B U R G  
4 . 8 4  
2 . 0 1  
1 5 . 8 0  
1 4 . 7 3  
S U M T E R  
2 . 4 1  
1 . 1 0  
6 . 0 2  4 . 7 2  
U N I O N  
1 . 6 7  1 . 4 1  4 . 6 6  
3 . 6 8  
W I L L I A M S B U R G  
0 . 8 7  
1 . 0 4  2 . 8 9  1 . 9 6  
Y O R K  4 . 8 4  
1 . 3 3  
1 1 . 6 8  1 0 . 6 0  
S t a t e  P e r  c a p i t a  
3 . 8 4  
1 . 6 7  
1 1 . 0 4  
9 . 9 1  
* I n c l u d e s  C h a p i n  M e m o r i a l  
- 5 5 -
No. Regional Libraries 
No. Counties in Regions 
No. County Libraries 
No. Municipal Libraries 
No. of Counties with 
County-wide Service 
No. Professional Librarians 
PUBLIC LIBRARY STATISTICS 
LIBRARIES AND LIBRARIANS 
1990-91 
4 
11 
35 
1 
46 
211* 
1991-92 
4 
11 
35 
1 
46 
237* 
BOOKSTOCK. CIRCULATION. POPULATION 
Total Bookstock 
Per Capita Bookstock 
Total Circulation 
Per Capita Circulation 
Population 
With Public Library 
Service 
Library Operating Income: 
SCSL Appropriation 
State Aid 
Per Capita 
Counties 
Participating 
Local Income: 
Total 
Per Capita 
Federal Funds: LSCA 
Total Public Library 
Income: 
All Sources 
Per Capita 
1990-91 
5,415,365 
1. 55 
12,362,588 
3.54 
3,486,703 
3,486,703 
PUBLIC LIBRARY INCOME 
$ 
1990-91 
3,271,181 
.92 
46 
$30,347,374 
8.70 
$ 588,279 
$34,469,327 
9.88 
$ 
1991-92 
5,832,747 
1. 67 
13,406,973 
3.84 
3,486,703 
3,486,703 
1991-92 
3,274,500 
.94 
46 
$34,556,558 
9.91 
$ 672,164 
$38,503,224 
11.04 
* Total Professional Librarians holding current certificates. 
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P o p u l a t i o n  
1 9 9 0 C e n s u s  
R E G I O N A L  U B R A R I E S  
A B B E V I l l E - G R E E N W O O D  
A B B E  
A I D  
N E W B E R R Y - S A W D A  
C O U N T Y  U B R A R I E S  1 0 0 , 0 0 0  &  O V E R  
A N D E R S O N  
B E R K E l E Y  
C H A R l E S T O N  
F L O R E N C E  
G R E E N V I l l E  
H O R R Y  
I . . E X I N G T O N  
R I C H L A N D  
S P A R T A N B U R G  
S U M r E R  
Y O R K  
C O U N T Y  L m R A R I E S  5 0 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0  
B E A U F O R f  
D A R i l N G T O N  
O O R C H E S I E R  
l . A N C A S ' f f i R  
l A U R E N S  
O C O N E E  
O R A N G E B U R G  
F 1 C K E N S  
C O U N T Y  L m R A R I E S  2 5 , 0 0 0 - 5 0 , 0 0 0  
C H E R O K E E  
C H E S T E R  
C H E S T E R F I E L D  
C l A R E N D O N  
C O i l . E f O N  
D I I l . O N  
G E O R G E ' I O W N  
K E R S H A W  
M A R I O N  
M A R L B O R O  
U N I O N  
W I U J A M S B U R G  
C O U N ' I Y  L I B R A R I E S  2 5 , 0 0 0  &  U N D E R  
C A L H O U N  
F A I R F I E L D  
l E E  
M C C O R M I C K  
T O T A L  
M U N I C I P A L & :  T O W N S H I P  L I B R A R I E S  
C H A P I N  M E M O R I A L  L I B R A R Y  
G R A N D  T O T A L  
8 3 , 4 2 9  
1 7 6 , 5 1 0  
4 5 , 4 0 0  
4 9 , 5 2 9  
1 4 5 , 1 9 6  
1 2 8 , 7 7 6  
2 9 5 , 0 3 9  
1 1 4 , 3 4 4  
3 2 0 , 1 6 7  
1 4 4 , 0 5 3  
1 6 7 , 6 1 1  
2 8 5 , 7 W  
2 2 6 , 8 0 0  
1 0 2 , 6 3 7  
1 3 1 , 4 9 7  
8 6 , 4 2 5  
6 1 , 8 5 1  
8 3 , 0 0 0  
5 4 , 5 1 6  
5 8 , 0 9 2  
5 7 , 4 9 4  
8 4 , 8 0 3  
9 3 , 8 9 4  
4 4 , 5 0 6  
3 2 , 1 7 0  
3 8 , 5 7 7  
2 8 , 4 5 0  
3 4 , 3 7 7  
2 9 , 1 1 4  
4 6 , 3 0 2  
4 3 , 5 9 9  
3 3 , 8 9 9  
2 9 , 3 6 1  
3 0 , 3 3 7  
3 6 , 8 1 5  
1 2 , 7 5 3  
2 2 , 2 9 5  
1 8 , 4 3 7  
8 , 8 6 8  
3 , 4 8 6 , 7 0 3  
2 5 8 ( ) ( ) •  
3 , 4 8 6 , 7 0 3  
A l l  1 9 9 1 - 9 2  s t a t i s t i c s  b a s e d  o n  1 9 9 0  c e n s u s .  
•  I n c l u d e d  i n  H o r r y  C o u n t y  p o p u l a t i o n  f i g u r e .  
• •  T o t a l  i n c o m e ,  a l l  s o u r c e s .  E x c l u d e s  c a p i t a l  i n c o m e .  
T o t a l  
Bu~t 
7 8 2 , 5 3 2 . 3 2  
1 , 2 0 2 , 5 0 8 . 0 0  
2 1 8 , 2 3 8 . 9 9  
2 5 2 , 1 3 7 . 4 0  
1 . 6 3 1 , 4 5 5 . 7 7  
7 3 2 , 7 4 0 . 0 3  
5 , 5 3 7 , 4 1 8 . 0 0  
8 6 5 , 6 8 4 . 5 2  
5 , 1 1 0 , 2 0 5 . 0 0  
1 , 0 3 8 , 2 4 8 . 7 2  
1 , 7 5 2 , 0 5 0 . 5 7  
4 , 7 0 1 , 9 5 8 . 1 1  
3 , 5 8 4 , 8 6 9 . 1 1  
6 1 7 , 5 4 7 . 4 6  
1 , 5 3 5 , 3 9 2 . 0 0  
7 7 1 , 0 2 4 . 0 2  
4 9 3 , 3 3 2 . 2 9  
5 7 8 , 0 3 0 . 8 3  
3 7 4 , 6 0 7 . 0 0  
4 6 6 , 3 0 7 . 4 0  
6 1 0 , 2 8 5 . 6 2  
5 7 1 , 3 1 7 . 7 5  
7 0 2 , 3 0 2 . 7 3  
3 4 5 , 2 5 8 . 5 5  
3 8 4 , 3 9 1 . 5 5  
1 9 8 , 7 1 2 . 2 9  
1 8 8 , 5 5 3 . 9 7  
3 3 1 , 1 2 8 . 5 8  
1 8 6 , 3 0 4 . 0 4  
5 8 1 , 8 6 2 . 7 2  
4 2 6 , 7 4 0 . 5 1  
2 7 5 , 3 6 8 . 8 6  
1 8 2 , 7 1 7 . 5 6  
1 4 1 , 2 2 8 . 9 1  
1 0 6 , 4 5 3 . 1 7  
1 1 2 , 1 3 9 . 3 9  
2 3 9 , 8 0 4 . 8 6  
1 0 2 , 8 0 9 . 8 8  
6 0 , 4 0 8 . 5 6  
3 7 , 9 9 4 , 0 7 7 . 0 4  
5 0 9 , 1 4 5 . 0 0  
3 8 , 5 0 3 , 2 2 2 . 0 4  
O P E R A T I N G  I N C O M E ,  1 9 9 1 - 9 2  
T o t a l  
L o c a l • •  L S C A  • • •  
I n c o m e  G r a n t s  
6 7 1 , 9 6 2 . 5 2  
9 9 4 , 0 7 9 . 0 0  
1 6 5 , 1 0 3 . 8 4  
1 9 1 . 4 6 1 . 0 5  
1 , 4 6 8 , 6 7 4 . 1 3  
r o o . 7 2 5 . 6 8  
5 , 2 2 2 , 3 7 4 . 0 0  
7 3 8 , 8 3 5 . 5 1  
4 , 7 7 3 , 3 4 1 . 0 0  
9 0 1 . 0 7 6 . 4 2  
1 , 5 8 3 , 1 4 6 . 6 1  
4 , 4 1 3 , 1 7 4 . 7 9  
3 , 3 4 0 , 0 5 2 . 0 0  
4 8 4 , 6 3 0 . 6 1  
1 , 3 9 3 , 5 9 8 . 0 0  
6 6 5 , 2 7 3 . 3 5  
4 2 8 , 7 0 0 . 0 0  
4 9 2 , 0 6 1 . 5 7  
3 1 0 , 6 8 1 . 0 0  
3 9 4 , 0 1 9 . 6 7  
5 4 7 , 7 3 4 . 2 6  
4 5 8 , 9 2 8 . 0 2  
5 8 7 , 1 2 0 . 0 0  
2 9 8 , 1 9 9 . 2 0  
2 9 7 , 7 9 4 . 7 6  
1 6 2 , 6 4 1 . 4 2  
1 5 6 , 9 0 7 . 4 8  
2 6 2 , 2 3 6 . 2 9  
1 5 2 , 4 0 9 . 2 7  
5 1 3 , 0 4 3 . 9 9  
3 8 3 , 3 4 5 . 4 5  
2 4 3 , 6 7 2 . 4 1  
1 4 0 , 2 6 4 . 2 6  
1 1 1 , 7 3 1 . 2 9  
7 2 , 0 3 0 . 1 9  
9 2 , 1 3 9 . 3 9  
2 0 5 , 8 3 4 . 7 6  
8 5 , 5 7 0 . 8 1  
4 2 , 8 3 9 . 1 2  
3 4 , 0 4 7 , 4 1 3 . 1 2  
5 0 9 , 1 4 5 . 0 0  
3 4 , 5 5 6 , 5 5 8 . 1 2  
3 2 , 5 6 1 . 5 2  
4 3 , 3 8 8 . 0 0  
6 . 1 2 6 . 0 9  
1 4 , 3 6 5 . 4 5  
2 7 , 0 1 9 . 6 0  
1 1 , 6 0 5 . 4 4  
3 9 , 1 7 5 . 0 0  
1 9 , 9 3 4 . 4 0  
3 7 , 5 0 0 . 0 0  
2 , 4 7 9 . 0 0  
1 2 . 1 8 3 . 3 2  
2 1 . 6 2 7 . 6 9  
3 2 , 7 5 3 . 1 1  
3 6 , 9 4 8 . 5 9  
1 8 , 8 4 1 . 0 0  
2 4 , 9 4 1 . 0 5  
6 , 8 0 0 . 0 0  
8 , 3 0 6 . 0 0  
1 2 . 9 5 2 . 0 0  
1 7 , 9 7 0 . 2 0  
8 , 7 9 2 . 9 8  
3 3 , 0 9 6 . 7 2  
2 7 , 3 8 9 . 4 0  
5 , 4 4 5 . 0 8  
5 6 , 5 1 7 . 0 0  
0 . 0 0  
5 , 0 4 5 . 0 0  
3 6 , 7 4 8 . 9 0  
6 , 6 7 2 . 4 2  
2 5 , 5 2 5 . 1 6  
2 . 6 2 8 . 8 6  
0 . 0 0  
1 5 , 0 0 0 . 0 0  
1 . 1 3 1 . 7 4  
0 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
1 3 , 1 2 3 . 7 0  
0 . 0 0  
2 . 5 6 9 . 4 4  
6 7 2 , 1 6 3 . 8 6  
0 . 0 0  
6 7 2 , 1 6 3 . 8 6  
S t a t e  
A i d  
7 8 , 0 0 8 . 2 8  
1 6 5 , 0 4 1 . 0 0  
4 7 . 0 0 9 . 0 6  
4 6 , 3 1 0 . 9 0  
1 3 5 , 7 6 2 . 0 4  
1 2 0 . 4 0 8 . 9 1  
2 7 5 . 8 6 9 . 0 0  
1 0 6 , 9 1 4 . 6 1  
2 9 9 , 3 6 4 . 0 0  
1 3 4 , 6 9 3 . 3 0  
1 5 6 , 7 2 0 . 6 4  
2 6 7 , 1 5 5 . 6 3  
2 1 2 . 0 6 4 . 0 0  
9 5 , 9 6 8 . 2 6  
1 2 2 . 9 5 3 . 0 0  
8 0 , 8 0 9 . 6 2  
5 7 , 8 3 2 . 2 9  
7 7 , 6 6 3 . 2 6  
5 0 , 9 7 4 . 0 0  
5 4 . 3 1 7 . 5 3  
5 3 , 7 5 8 . 3 8  
7 9 , 2 9 3 . 0 1  
8 7 . 7 9 3 . 3 3  
4 1 . 6 1 4 . 2 7  
3 0 , 0 7 9 . 7 9  
3 6 , 0 7 0 . 8 7  
2 6 , 6 0 1 . 4 9  
3 2 , 1 4 3 . 3 9  
2 7 , 2 2 2 . 3 5  
4 3 , 2 9 3 . 5 7  
4 0 , 7 6 6 . 2 0  
3 1 . 6 9 6 . 4 5  
2 7 , 4 5 3 . 3 0  
2 8 , 3 6 5 . 8 8  
3 4 , 4 2 2 . 9 8  
1 5 , 0 0 0 . 0 0  
2 0 , 8 4 6 . 4 0  
1 7 , 2 3 9 . 0 7  
1 5 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 2 7 4 . 5 0 0 . 0 6  
0 . 0 0  
3 , 2 7 4 . 5 0 0 . 0 6  
• • •  S t a t e  a n d  L S C A  G r a n t s - i n - A i d  m a y  v a r y  f r o m  t h a t  s h o w n  o n  l o c a l  r e p o r t s  b e c a u s e  o f  t h e  d a t e  o f  r e c e i p t  o f  f u n d s .  N o  c o n s t r l  
B. South Carolina 
Annual Library Statistic 
OffiRA11NG EXPEl'IDnURES, 1001-92 
LSCA Receives Print Non-print 
Construction Millage Total Salaries Materials Materials 
0.00 733,605.28 482.216.35 123,293.99 16,305.20 7.878.28 
40,000.00 1,188,827.00 857,996.00 194,839.00 324.00 18,335.00 
0.00 0.00 212,238.99 135,164.88 43,952.26 484.44 0.00 
0.00 0.00 248,525.37 151,106.92 40,845.87 14,666.94 2,922.08 
67,500.00 5.50 1.452,825. 78 737,566.19 361,563.89 0.00 78,932.48 
0.00 734,146.51 491,738.86 120,751.85 10,163.14 7,800.00 
0.00 5,053,641.00 3.259,117.00 799,822.00 160,128.00 58,695.00 
0.00 0.00 865,684.52 608,583.65 147,168.84 0.00 4,455.00 
10,000.00 6.30 5.169,740.00 3,203,165.00 679,463.00 73,397.00 153,098.00 
0.00 1.60 1,045,148.72 700,409.00 111.779.72 27,603.00 15,000.00 
60,000.00 5.50 1.553,752.48 944,942.61 302,729.41 148,311.49 6,437.45 
0.00 0.00 4, 773,223.66 3,016,491.75 977,587.38 32,455.58 114,863.58 
7,500.00 0.00 3,252,841.00 1,944,164.00 481,221.00 96,534.00 73,187.00 
0.00 0.00 631,486.53 385,716.06 97,863.98 3,996.76 8,716.37 
0.00 0.00 1.453,198.00 858,985.00 261,053.00 22,567.00 24,779.00 
120,000.00 0.00 761,110.31 489,820.22 158,625.06 3,801.60 10,847.61 
0.00 2.80 446,678.00 255,389.00 94,873.00 600.00 3,000.00 
0.00 2.90 560.546.30 352,554.00 103,027.07 16,038.19 3,291.71 
0.00 0.00 374,859.00 235,022.00 64,868.00 14,406.00 11.253.00 
0.00 0.00 472,256.53 282,250.20 97,403.83 5,034.34 6,904.68 
0.00 0.00 620,941.27 367,942.37 107,219.37 14,264.83 8,969.31 
0.00 0.00 554,154.18 357,4m.OO 90,502.27 0.00 5,140.50 
0.00 0.00 681,087.63 418,799.47 77,037.29 65,778.21 34,748.62 
0.00 1.00 329,764.79 182,222.33 75,797.92 11,934.65 4.226.21 
0.00 0.00 382,443.15 231,315.63 40,561.96 15.865.75 19,181.93 
0.00 0.00 197,338.57 141,139.30 32,481.48 0.00 1,193.74 
0.00 0.00 180,761.15 115,517.11 21,811.98 3,865.05 398.44 
0.00 0.00 333.149.60 205,246.20 46,611.11 8,740.29 502.81 
0.00 0.00 186,423.50 128,911.45 38,180.91 2,721.47 0.00 
22,500.00 0.00 619,176.05 364,883.11 88,077.38 3,534.77 16,759.79 
0.00 3.47 375,629.47 220,966.80 66,872.38 2,618.59 1,977.66 
0.00 5.50 257,902.37 158,831.39 40,456.36 8,569.02 14,580.17 
0.00 0.00 182,758.30 114,606.08 40,125.67 0.00 3,100.55 
0.00 0.00 141,336.41 90,983.15 23,719.19 587.89 1.394.68 
0.00 0.00 119,032.18 87,805.08 13,450.46 1,963.50 3,454.36 
0.00 0.00 109,632.73 62,311.88 22,764.48 2,959.04 4,473.47 
0.00 1.90 245,097.24 129,177.96 51,404.84 18,285.67 7,841.41 
0.00 0.00 102,162.02 58,801.79 24,264.56 2,980.56 2,004.76 
0.00 0.00 57,545.17 28,600.73 16,943.22 869.00 584.92 
327,500.00 36,660,670.76 22,857,929.52 6,181.014.98 812,354.97 740,929.57 
0.00 496,115.00 257,493.00 90,400.00 9,741.00 7,000.00 
327,500.00 0.00 37,156,785.76 23,115,422.52 6,271,414.98 822,095.97 747,929.57 
.ction grants included. 
~ublic Libraries 
s, 1991-92 Fiscal Year 
BOORSTOCK CIRCULATION 
Uthe:r Total VolUmes PerlO<llcaJ& TotaJ 
~e:ratlng Capital Volumes Added Newspaper All Total Jl Outlay (Books) Books Titles Materials Print 
103,911.46 0.00 143,569 5,652 523 WJ7,832 288,635 
117,333.00 40,000.00 192,146 15.419 408 533,153 524,453 
32,637.41 0.00 59,854 7,497 331 99,742 99,602 
38,983.56 0.00 86,852 5,010 164 96,504 96,403 
274,763.22 340,116.34 248,131 25,240 996 529,110 477,556 
103,692.66 0.00 106,395 6,553 225 379,947 379,126 
775,879.00 0.00 659,488 250,403 749 1,185,421 1.185.421 
105,477.03 28,822.73 136,209 22,087 451 326,604 316,642 
1,060,617.00 0.00 719,350 62,980 1,401 1,632,948 1.422,522 
190,357.00 100,000.00 159,952 19,291 626 368,716 342,905 
151,331.52 63,427.88 212,960 11,136 725 636,WJ3 634,400 
631,825.37 18,720,786.63 643,383 96,233 1.589 1,908,375 1,908,375 
657,735.00 44,154.00 456,477 NA 1,010 1,097,036 NA 
135,193.36 0.00 113,186 6,634 355 246,885 226,920 
285,814.00 14,722.00 174,956 14,967 556 637,028 607,417 
98,015.82 0.00 113,022 10,767 316 221.405 208,835 
92,816.00 0.00 84,359 5,288 372 165,916 153,927 
85,635.33 0.00 79,129 4,902 280 270,851 270,547 
49,310.00 59,961.00 78,6WJ 4,293 247 191.972 187,467 
80,663.48 6,071.80 113,243 6,021 253 153,606 147,114 
122,545.39 0.00 120.228 15,276 397 314,717 276,591 
101,042.41 20,740.63 87,002 10,714 290 283,959 280,495 
84,724.04 166,000.00 88,001 6,192 236 216,255 196,415 
55,583.68 0.00 84,242 4,075 202 181.482 168,102 
75,517.88 0.00 50,885 2,596 85 117,320 113,928 
22,524.05 0.00 59,022 1.238 183 103,858 92,405 
39,168.57 1,012.20 31,044 1,095 81 46,841 45,098 
72,049.19 13,391.90 71,700 3,613 147 107,085 105,030 
16,609.67 0.00 74,952 1,721 137 76,569 76,439 
145,921.00 0.00 113,168 43,007 131 163,414 137,097 
83,194.04 100,300.60 92,031 3,702 14 192,774 173,575 
35,465.43 0.00 70.207 3,475 139 85,355 83,060 
24,926.00 0.00 33,537 2,538 49 73,958 72,085 
24,651.50 10,712.11 42,672 1,819 232 50,603 50,000 
12,358.78 0.00 38.246 627 74 32,049 32,049 
17,123.86 0.00 29,302 1.100 153 39,578 38,596 
38,387.36 0.00 56.203 6,261 176 99,720 83,940 
14,110.35 0.00 28,911 1,536 122 43,398 39,934 
10,547.WJ 0.00 15,616 1,190 00 13,462 13,407 
6,068,442 0 5,768,200 692,907 14,485 13,231,751 11,556,582 
131,481 0 64,487 5,317 138 175,222 168,241 
6,199,922.72 0.00 5,832,747 698,224 14,623 13,406,973 11,724,823 
57 
R E X : i i S ' I E R E D  U S E R S  I N I E R U B R A R Y  L O A N S  
l  
N u m b e r  o f  
J u v e n i l e  V o l u m e s  V o l u m e s  A n n u a l  B r a n c h e s  &  B o o k m o b i l e s  
P r i n t  T o t a l  
J u v e n i l e  L e n t  
B o r r o w e d  R e f .  T r a n s .  S t a t i o n s  
O p e r a t e d  
1 1 9 , 0 5 6  
4 3 , 1 4 7  1 5 , 7 1 1  
2 4 5  
9 5 5  3 0 , 3 7 0  4  
1  
2 0 6 , 5 8 4  8 3 , 7 6 6  
N A  0  9 4 0  4 3 , 0 5 9  1 0  
1  
4 7 , 9 9 4  2 , 3 3 7  1 , 0 6 3  
6 1  4 5 0  
8 , 9 9 3  
5  
1  
4 6 . 2 7 3  
1 2 , 1 8 4  
5 , 6 2 5  
2 8  
2 2  
1 , 0 5 0  
2  
1  
1 9 8 , 3 2 7  3 9 , 8 0 0  
7 , f f X )  
4 f f i  
8 0 2  3 4 , 6 7 6  7  
1  
1 8 0 , 8 7 9  2 6 , 9 9 2  
7 , 8 4 2  
0  1 , 1 3 2  
1 5 , 6 0 5  4  
1  
4 3 5 , 2 0 6  
1 6 1 , 8 6 0  
3 2 , 7 3 2  
5 0 6  
1 , 9 7 1  4 8 3 , 9 6 2  
1 5  1  
1 2 0 , 3 8 2  
3 6 . 2 7 0  N A  3 0 6  
6 6 0  5 5 , 6 2 8  6  
1  
1 7 5 , 3 3 0  1 7 1 , 4 4 9  3 , 5 3 2  
7 9 2  
1 , 8 0 8  4 6 7 , 0 4 1  
1 1  
2  
1 1 0 , 6 1 4  2 3 , 8 5 7  
N A  2 8 5  
2 , 5 9 2  
1 7 , 0 5 9  
5  1  
3 0 1 , 3 2 7  1 2 5 , 8 0 6  
5 6 , 1 3 7  0  1 4 0  
9 8 0 , 0 0 0  
8  
1  
6 6 3 , 3 4 3  
1 2 6 . 7 3 0  
2 9 , 7 2 8  
1 , 4 1 5  6 5 8  
6 0 , 9 5 9  
7  
1  
N A  
1 0 8 , 7 6 9  
N A  5 6 8  9 3 2  
1 6 0 , 4 2 7  
7  2  
8 2 . 4 6 6  
2 9 , 0 8 1  
1 0 , 7 3 2  
1 0  5 8 2  
3 0 , 8 4 6  
1  
1  
2 6 2 , 5 3 0  4 8 , 4 1 1  1 1 , 7 5 5  
2 . 2 4 1  
1 3 1  1 0 2 . 1 4 0  4  1  
4 3 , 3 2 0  3 3 , 3 4 8  8 , 2 4 9  
2  
1 . 8 4 2  2 3 . 2 5 0  
3  1  
6 3 , 0 5 5  3 2 , 0 0 0  1 2 , 0 0 0  
2 9  4 4 0  
1 1 , 4 0 0  
3  0  
1 1 8 , 7 5 5  5 7 , 1 6 1  
2 0 , 8 9 6  
0  
6 5 5  
4 5 , 4 0 7  
1  
1  
5 8 , 9 1 3  2 8 , 5 6 5  1 0 , 9 3 3  
1 1  
1 0 8  
1 1 . 0 0 0  
1  
1  
4 7 . 3 2 0  
1 8 , 5 0 0  
N A  : E  8 6 1  
1 1 , 4 0 0  
2  1  
9 7 , 0 0 4  
1 5 . 6 5 6  
2 , 1 2 6  1 0  
1 1 2  
N R  3  1  
1 0 4 . 5 0 2  
1 9 , 1 0 4  7 , 4 4 7  0  1 , 7 6 6  2 7 , 6 5 7  
5  
1  
7 3 . 2 2 5  5 7 . 2 2 1  
1 , 1 5 4  
4  
1 , 4 3 6  
1 7 . 7 3 9  4  2  
6 1 . 4 3 8  
2 6 , 9 2 6  
N A  
f B  6 9 1  
9 , 5 0 6  
1  
1  
3 9 , 7 6 3  
8 , 5 9 6  
N A  
1  
3 9 4  
1 0 , 4 2 8  
1  1  
4 6 , 0 0 4  
2 1 . 0 5 0  N A  
0  1 , 1 7 5  5 , 1 2 0  4  1  
1 6 , 0 5 6  
1 3 . 1 1 2  
4 , 7 9 3  
5  3 2 0  
3 , 5 1 2  
0  
1  
4 6 , 2 6 6  
1 1 . 6 3 9  
2 , 5 0 7  
2 1 )  
2 1 9  
4 , 7 7 1  
1  
1  
3 1 , 3 2 4  
1 1 . 0 6 9  
5 , 3 5 9  
0  2 6 4  
2 , 7 4 1  2  1  
N A  1 6 . 1 6 1  
N A  2 4  
5 1 6  
1 9 , 0 3 9  
2  
1  
0 0 , 9 4 2  2 3 , 0 5 7  6 , 5 3 4  
0  3 6 6  
5 , 4 0 0  
1  
1  
4 3 , 7 1 1  
8 . 5 6 1  
3 , 7 7 2  
1  2 3 1  
2 , 1 6 2  2  
1  
2 9 , 5 2 7  3 , 0 4 3  
7 5 8  
5  
1 6 6  
6 , 4 1 1  
0  
1  
1 8 , 8 5 9  
7 , 5 9 9  2 , 8 9 8  
4  2 2 5  
6 , 1 0 9  0  
1  
1 2 . 9 1 3  
8 , 0 3 6  3 , 6 3 2  
0  
3 5 5  9 8 0  
1  
1  
1 5 , 9 5 3  
2 . 2 5 7  
8 7 9  0  2 1 3  
1 . 5 6 0  
1  
1  
3 0 , 0 3 4  
5 . 2 2 8  
2 , 1 5 2  
1  
3 3 8  
3 , 0 0 0  
1  
1  
1 7 , 8 0 4  7 , 6 1 0  
2 , 3 9 6  
0  
1 9 4  
2 , 1 1 8  0  1  
5 , 3 7 3  3 , 5 0 2  
1 , 1 6 7  
0  
4 7  
1 . 7 4 5  0  0  
4 , 0 3 2 , 3 7 2  
1 . 4 7 9 , 4 0 0  
2 8 2 , 1 9 9  7 , 1 4 3  
2 6 , 7 0 9  2 , 7 2 4 , 2 7 0  1 3 5  
4 0  
1 1 , 4 9 4  
9 2  1 , 3 4 1  
1 1 , 0 3 9  0  
4 , 0 3 2 , 3 7 2  
1 . 4 9 0 , 9 5 4  
2 8 2 , 1 9 9  7 , 2 3 5  
2 8 , 0 5 0  
2 , 7 3 5 , 3 0 9  
1 3 5  
4 0  
D. South~ 
Ubr, 
OPitRATDI'G EXPI!:l'fSES, 199 -92 
aoou•O'IBD 
GllAJIID BAIARIBS• UllltAR1' TO'I'AL VOUJ 
TOI'.AL WAOES IIA'11tiWWI BDfDJI'fG VOLUIIIt8 AD[ 
I"'OJll'JCAR COlLEGES ,AND lJ1'fJVJtR8I11B 
Allen Un1veratty No Report Recetved 
Benedict College 290,916.00 204,346.00 64,065.39 235.00 107,077 
Bob Jones University 487,037.00 312,581.00 124,391.00 6,109.00 218,119 
Central Wesleyan College 200,368.00 107,257.00 49,700.00 2,500.00 
Charleston Southern Untferslty 506,410.00 249,917.00 142,699.00 0.00 121,060 
Ctllldd 828,800.00 406,885.00 286,073.00 1,890.00 180,448 
Clllflln College NA NA NA NA 143,343 
Clemaon UntYerafty 5,561,143.00 2,013,971.00 2,161,936.00 82,665.00 769,161 
Coker College 254,837.35 157,141.51 75,947.71 530.50 73,653 
College of Charleston 1,748,610.00 806,703.00 760,359.00 34,602.00 449,504 
Columbia Bible College 263,131.51 125,187.41 81,432.12 7,434.15 84,362 
Columbia College 438,272.00 261,400.00 128,707.00 4,104.00 161,384 
eon- College 554,595.00 275,200.00 179,556.00 3,916.00 128,528 
Erskine College 230,706.74 113,680.00 106,688.41 295.50 193,955 
FTancla Marion College 1,358,756.00 533,837.00 484,860.00 17,958.00 266,826 
FUrman University 1.538,544.00 543,305.00 517,747.00 20,963.00 331,061 
Lander College 598,310.00 331,255.00 148,065.00 3,000.00 138,763 
Umeatone College 83,450.00 46,100.00 34,000.00 0.00 94,930 
Lutheran TbeoL Southern Seminary 207,847.00 119,078.00 66,795.00 6,411.00 107,474 
MedJcal University of S.C. 2,105,848.00 1,119,591.00 688,529.00 26,022.00 209,370 
Mon1a College NA NA NA NA 93,600 
Newberry College 212,115.00 90,815.00 85,500.00 7,000.00 84,740 
Presbyterian College 412,641.00 229,961.00 164,645.00 3,953.00 140,012 
South Carolina State College 1.148,763.00 499,731.00 355,906.00 12,558.00 268,911 
Southern Methodlat College 23,799.00 14,400.00 6,061.00 0.00 18,967 
Untverslty of South Carolina 9,810,997.00 4.258,239.00 3,540,603.00 164,451.00 2,526,408 5 
USC-Aiken 774,544.00 348,613.00 213,752.00 7,662.00 117,373 
USC-Coastal Caroltna 787,111.00 395,205.00 227,013.00 7,075.00 181,295 
USC-Spartanburg 826,730.00 352,341.00 273,595.00 5,072.00 124,024 
Voorfleea College 232,323.00 99,411.00 87,559.00 0.00 100,377 
Winthrop College 1,578,626.00 848,001.00 432,761.00 15,057.00 350,554 
Wofilrd College 661,300.00 272,523.00 203,990.00 4,074.00 194,357 
.JUJQOR COI..LEGBS 
Anderson College 242,433.00 119,068.00 68,515.00 937.00 41,372 
Clinton Junior College No Report Recetved 
North Greenville College 86,167.00 40,380.00 35,057.00 1,500.00 38,704 
Spartanburg Methodist College 149,165.00 86,049.00 35,708.00 250.00 33,538 
USC-Beaufort 175,852.00 111,331.00 51,256.00 784.00 40,000 
USC-Lancaster 191,795.00 123,510.00 40,880.00 NA 58,811 
USC-Salkehatchle 107,643.00 49,107.00 40,700.00 0.00 38,792 
USC-SuiJUr 259,254.00 137,776.00 57,800.00 0.00 45,736 
USC-Union 68,655.00 40,334.00 14,252.00 480.00 31,820 
'tBCIIl'fJCAL COUBGES 
A1ken 247,314.48 82,087.84 125,000.00 0.00 29,590 
Central Carolina 130,517.00 68,748.00 30,532.00 1,000.00 19,143 
Chester11eld-Marlboro 78,377.00 49,423.00 11,624.00 0.00 
DenltiU'k 162,133.36 121,896.39 37,513.99 0.00 14.793 
F1orenc:e-Darllngton 170,981.00 102,333.00 58,375.00 0.00 30,321 
Greenville 441,315.00 243,480.00 96,838.00 NA 45.369 
Harry-Georgetown 368,402.00 135,046.00 223,108.00 NA 43,935 
Midlands Airport 548,914.31 391,189.42 105,000.00 0.00 63,616 
Midlands-Beltllne• 
Orangeburg-Calhoun 317,945.00 202,293.00 49,976.00 0.00 29,122 
Piedmont 126,388.00 75,630.00 22,325.00 0.00 28,385 
Sputanburg 18,875.71 87,664.72 70,212.40 0.00 30,864 
Technkal College of the Lowcountry 157,518.27 8,639,185.00 59,297.93 0.00 14,732 
n1-County 140,515.00 87,440.00 21,650.00 3,328.00 33,279 
Tr1dent-Berkeley00 27,335.00 20,448.00 0.00 4,854 
Tr1dent Main 595,297.00 305,105.00 144,463.00 0.00 41,053 
Tr1dent-Palmer 49,247.00 31,085.00 0.00 23,367 
Wllllamlburg 90,367.60 57,244.56 10,000.92 0.00 22,417 
Yolk 163,845.00 90,900.00 50,000.00 0.00 25,648 
• - Total enrollment for Airport and Beltllne campuses or Midlands. 
•• - Total enrollment lbr Main, Berkeley, and Palmer ~uses ofTr1dent. 
••• Enrollment llgum~ taken from the 1992 S.C. Higher Education Statistical Abstract. 
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1.711 1.588 8,505 30,349 5.145 6,604 3 1 5.00 6.00 
5,893 249 257,577 11,385 85.102 835 236 4.25 10.75 
2,122 801 0 1 61 14,188 69 119 1.00 4.30 
1,397 378 101,237 86,354 2,270 25.157 417 658 6.25 6.53 
4,162 652 11,458 906,052 441 45.992 3,203 2,585 7.00 11.00 
1,055 0 0 66,757 0 9,696 0 0 4.00 4.00 
33,440 528 0 0 101,107 310,475 8,703 8,904 30.00 68.00 
821 120 27,404 2,086 12,080 126 450 2.00 5.00 
25,951 1,571 NA 553,645 1,606 109,794 4,556 5.498 13.50 19.00 
2,451 351 0 15.271 3,580 51,210 437 104 1.50 6.00 
3,252 1,681 0 11,324 7,405 25,341 322 444 7.00 3.00 
3,194 2,971 0 29,154 24,016 23,474 163 1,533 3.50 6.50 
3,700 250 31,724 74,938 862 22,500 8 192 2.00 3.50 
7,894 '¥1.1 23,677 297,447 125 55.146 1,773 721 10.00 13.00 
7,651 2,387 71,908 514,384 1,804 47,637 1,595 812 8.00 12.25 
2,644 0 2,876 97,520 1,814 29,933 584 1,315 5.00 4.00 
1,269 1,203 0 1,121 5.214 5,770 0 70 1.00 2.66 
2,782 0 0 7,605 2,204 9,062 70 82 2.00 2.00 
6,185 342 0 20,281 2,672 236,632 11,080 2,598 14.00 21.00 
2,100 250 0 150,000 0 9,800 100 200 3.00 6.00 
2,381 20 0 12,456 118 9,428 127 361 3.00 3.00 
3,558 1,551 NA 4,627 4,535 20,598 268 311 4.00 5.00 
5,926 0 77,566 620,378 376 26.899 632 1,967 8.00 10.00 
1,180 0 70 0 73 NA 0 0 1.00 0.00 
50,912 1,031 709,665 3,771,899 24,335 565,518 17,444 12,956 63.50 103.50 
3,633 328 21,537 43,874 626 92,936 2,256 2,248 5.00 7.60 
11,275 2,935 0 0 0 79,543 2.570 4,357 6.00 9.50 
4,034 453 NA 65,496 2,960 33,430 1,681 1,164 6.00 8.65 
991 264 1,863 4,349 759 5.912 4 5 2.00 5.00 
8,694 2,715 170,620 982.836 2,138 105,727 1,322 1,587 14.00 18.25 
11.156 5,847 0 35.631 181 23,643 404 426 7.00 4.50 
2,540 213 0 28,708 2,423 23,510 0 175 2.00 2.75 
189 485 0 868 4,661 4,360 2 23 1.00 2.30 
999 188 0 2,461 1.021 7,591 9 6 1.75 1.40 
2,547 121 8,725 8,119 1,088 9,255 638 1,750 3.00 0.60 
1,387 1 17,469 4,364 2,272 9,336 1,747 1,175 2.00 1.00 
1,202 9 NA 4,664 3,192 5.716 542 1,017 2.00 1.50 
130 101 0 2,013 1,786 39,126 1,014 555 2.00 3.50 
405 11 0 1,753 6,062 4,000 233 390 1.00 1.00 
3,308 118 0 8,975 1,709 10,940 350 352 2.10 2.00 
1,029 323 0 614 1,253 18,543 162 5 1.75 1.50 
183 716 0 51 735 6,033 4 0 1.00 1.40 
485 230 0 30,722 1,339 4,152 0 25 2.00 3.00 
1,803 259 NA 23,655 103 9,795 191 310 1.50 3.00 
2,340 1,363 NA 13,555 2.360 22,033 370 568 5.00 5.50 
6,188 0 NA 10,500 2,437 19,572 325 57 3.16 5.00 
1,969 729 0 4,464 186 47,778 4 3 7.00 9.00 
854 358 0 23,893 4,501 41,930 31 117 3.00 5.80 
1,162 47 0 3,796 2,661 7,551 40 52 2.00 1.60 
1,262 816 0 3,628 1,598 15,680 21 538 2.00 3.00 
1,581 59 0 4,538 2,379 5.091 5 228 1.00 3.00 
771 713 0 50,318 4,048 11,850 130 200 1.50 3.00 
169 0 0 26,161 0 3,759 0 0 0.00 1.50 
1,150 165 0 61,333 175 31,674 579 382 6.00 7.00 
3'0. 20 0 44,890 0 8,688 0 0 0.50 1.50 
7'J:J. 11 0 18,683 1,305 5.161 2 47 1.00 2.00 
836 660 0 43,814 2,692 8,839 0 118 2.00 1.75 
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